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nekonkurenčna in posledično slabše poslujejo, kot ostala podjetja iz drugih panog. Namen 
poslovne analize podjetja Mizarstvo Jožko Strosar s. p. je analizirati in oceniti poslovanje podjetja 
v obdobju petih let ter na podlagi analize podati ukrepe za izboljšanje poslovanja. Kot osnova za 
analizo so nam služili podatki, ki izvirajo predvsem iz bilanc stanj in izkazov poslovnih izidov 
podjetja, ter izračuni temeljnih kazalnikov uspešnosti poslovanja, kot so proizvodnost, 
gospodarnost in donosnost. Na podlagi analize poslovanja podjetja smo ugotovili, da je podjetje 
v poslovanju uspešno ter da trendi nakazujejo vse bolj uspešno poslovanje. Podjetje je pri svojem 
poslovanju uspešno, ker povečuje proizvodnost, posluje gospodarno in donosno, povečuje 
promet, izboljšuje in ohranja kvaliteto izdelkov, ima veliko stalnih kupcev, povečuje število 
zaposlenih, fluktuacija zaposlenih je majhna in ima enakomerno prodajo skozi celotno leto. Kljub 
temu pa se pri poslovanju podjetja pojavljajo problemi, ki so povezani s financiranjem podjetja, 
sredstvi podjetja in obračanjem kratkoročnih sredstev. Zaradi dolgoročnih obveznosti je finančna 
varnost podjetja slaba in stopnja zadolženosti visoka. Posledično je slabša tudi kreditna 
sposobnost in zmožnost samofinanciranja. Za uspešnejše poslovanje v prihodnosti je za podjetje 
pomembno, da se ne zadolžuje več in da morebitne investicije financira samo. Priložnost za 
zaposlitev naj dobi tudi mlad in izobražen kader, ki bi s svojim znanjem pripomogel k 
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1 UVOD IN NAMEN RAZISKAVE 
 
Podjetje je po definiciji Zakona o gospodarskih družbah pravna oseba, ki na trgu 
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost (2009). 
 
Če želi biti podjetje uspešno, mora slediti osnovnemu ekonomskemu načelu, to je 
maksimalnemu dobičku, ki se odraža v čim večji prodajni vrednosti izdelkov in storitev 
ob čim manjših stroških poslovanja. Zaradi velike konkurence na trgu lahko preživijo le 
tista podjetja, ki sledijo osnovnemu cilju in ustvarjajo dobiček, torej posledično poslujejo 
pozitivno. 
 
Doseganje uspešnosti v poslovanju podjetij je v zadnjih letih postalo težavno, predvsem 
zaradi čedalje bolj turbulentnega mednarodnega in domačega okolja, ostrih konkurenčnih 
razmer ter hitrega spreminjanja tržnih razmer (Kropivšek in sod., 2017). To še posebej 
velja za podjetja lesnopredelovalne panoge v Sloveniji. Lesnopredelovalna podjetja se 
spopadajo z veliko krizo, ki se je po splošni gospodarski krizi leta 2008 le še poglobila. 
Danes se stanje lesnopredelovalne industrije počasi izboljšuje. Še vedno pa se podjetja 
ukvarjajo s problemi prevelike konkurence na trgu, tehnološke zastarelosti ter velike 
obdavčitve dela (Miklič, 2012). Dodaten problem pa predstavlja tudi nepovezanosti 
podjetij v panogi in zelo nizka dodana vrednosti izdelkov (Zobavnik in Zeilhofer, 2014). 
 
Lesna industrija je bila vse od osamosvojitve naprej zanemarjena in zapostavljena s strani 
slovenskih institucij (Kraševec, 2012). Vlada je v letu 2012 izdala Akcijski načrt za 
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige, s katerim želi do leta 2020 s številnimi 
ukrepi in subvencijami povečati gospodarski pomen lesne industrije, povečati število 
zaposlenih in povečati konkurenčnost lesnopredelovalnih podjetij (Miklič, 2012). Zato 
morajo ta podjetja za uspešno poslovanje in razvoj ves čas pozorno spremljati in 
analizirati svoje poslovno okolje. Poznavanje poslovnega okolja podjetjem omogoča, da 
ugotovijo, kakšno je trenutno stanje podjetja, kakšni so njegovi potenciali, katere so 
njegove prednosti in slabosti, ter da poišče svoje priložnosti za razvoj (Kos, 2010). Pri 
tem pa se morajo podjetja sprijazniti z dejstvom, da na zunanje dejavnike poslovnega 
okolja nimajo velikega vpliva, zato lahko pogojujejo zgolj notranje dejavnike. Zato lahko 
trdimo, da bo podjetje uspešno, ko bodo odločitve, ki jih bodo sprejeli znotraj podjetja, 
smotrne (Čater, 2007). Kadar pride do nepravilnega odločanja pri poslovanju podjetja, 
lahko le to privede do skromnejših poslovnih rezultatov, zato je potrebno poiskati razloge 
za slabši poslovni rezultat. Razlogi so lahko povezani s premajhnim poznavanjem 
poslovanja, slabšim poznavanjem organizacije dela, finančnimi obveznostmi, slabo 
kvaliteto izdelkov ali storitev, slabim marketingom, prevelikimi stroški poslovanja. 
Ravno zato so pravilne in kakovostne informacije ključne za sprejemanje smotrnih 
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poslovnih odločitev, ki vodijo k uspešnemu poslovanju in posledično rasti podjetja 
(Pučko, 1997).  
 
Za dolgoročni obstoj in razvoj podjetja ima preučevanje in spremljanje poslovanja velik 
pomen, saj lahko na podlagi analize poslovanja podjetje ugotovi lasten položaj na trgu ter 
zazna prednosti in slabosti. Hkrati pa lahko podjetje s pomočjo informacij, ki jih z analizo 
dobi, usmerja svoje poslovanje v prihodnosti (Kadoič, 1998). Analiza poslovanja je s 
stališča uporabnika, proces sistematičnega spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja 
kot priprave za odločanje v podjetju povezane z  izboljšanjem uspešnosti poslovanja 
(Kadoič, 1998). Analiza je osnova za sprejemanje ciljev in daje smernice za nadaljnje 
odločanje v podjetju. Z analizo podjetje pridobi informacije, ki omogočajo zanesljivejše, 
boljše in hitrejše odločanje, kar pomeni hitrejše prilagajanje razmeram na trgu (Pučko, 
2004).  
 
Analiza poslovanja podjetja ima več namenov: a) ekonomski namen analize je, da 
podjetnikom pomaga v poslovanju sprejeti takšne ukrepe, da bi podjetje doseglo najboljši 
gospodarski rezultat; b) organizacijski namen analize je, da na podlagi vnaprej 
določenega cilja delovodje optimizirajo organizacijski proces tako, da bodo trajno 
dosegali zastavljen ekonomski cilj; c) upravljalni namen analize, je da na podlagi 
preteklega poslovanja vodstvo podjetja strokovno-tehnično pripravi načrt in usmeritve 
poslovnega procesa v prihodnosti (Kadoič, 1998).  
 
Predmet analize poslovanja predstavlja majhno družinsko lesnopredelovalno podjetje 
Mizarstvo Jožko Strosar s. p. V diplomski nalogi, bomo analizirali poslovanje 
omenjenega podjetja v obdobju petih let (20132017) in na podlagi dobljenih informacij 
iz bilanc stanja in izkazov uspeha ocenili stanje podjetja. Izdelali bomo smernice in podali 
ukrepe, ki bi podjetje naredile še bolj konkurenčno in privlačno za investiranje ter 
sodelovanje z drugimi poslovnimi partnerji.  
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2 CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE  
 
Cilj diplomske naloge je predstaviti družinsko podjetje Mizarstvo Jožko Strosar s. p. ter 
s pomočjo podatkov iz bilance stanja in uspeha:  
 
 analizirati poslovanje podjetja za obdobje 5 let ter prikazati ekonomsko sliko 
podjetja, 
 s pomočjo analize poslovnega uspeha in uspešnosti poslovanja, analize sredstev 
in analize poslovnih funkcij oceniti poslovno uspešnost in poslovanje podjetja, 
 na podlagi analize izdelati smernice in podati ukrepe, ki bi podjetje naredile še 
bolj konkurenčno in privlačno za investiranje. 
 
V okviru diplomske naloge smo postavili tri delovne hipoteze in sicer:  
 
 Podjetje Mizarstvo Jožko Strosar s. p. je v preučevanem obdobju (2013–2017) 
poslovalo uspešno in iz leta v leto izboljševalo svoj finančni položaj.  
 Podjetje Mizarstvo Jožko Strosar s. p. je iz leta v leto dosegalo boljše kazalnike 
poslovanja podjetja.  
 Celotni poslovni prihodki in odhodki podjetja so se iz leta v leto povečevali.  
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA MIZARSTVO JOŽKO STROSAR s. p.  
 
Vodstvo podjetja predstavlja direktor in lastnik, samostojni podjetnik, Jožko Strosar. 
Samostojni podjetnik vodi podjetje že od samega začetka poslovanja. Veščine na 
področju obdelovanja lesa je pridobival že od malih nog, saj je lesarstvo oz. mizarstvo v 
družinski tradiciji že štiri generacije. Raznih spretnosti se je na začetku učil od staršev in 
starih staršev, leta 1984 pa je zaključil šolanje na srednji lesarski šoli v Novi Gorici ter 
kasneje pridobival izkušnje v različnih lesarskih obratih. Leta 1986 je krenil na 
samostojno pot s popoldansko obrtno dejavnostjo, leta 1994 pa je pridobil status 
samostojnega podjetnika. Osnovna ideja podjetja je ohraniti družinsko tradicijo ter dodati 
vrednost lesu iz bližnjega Trnovskega gozda.  
 
Obratovanje podjetja se je začelo v majhni delavnici, prizidani k stanovanjski hiši. Tu je 
Jožko Strosar sam, po naročilu strank, izdeloval razne galanterijske ter pohištvene izdelke 
predvsem za fizične osebe. Dejavnost se je širila in tako je leta 1998 zaposlil prvega 
delavca. Želja in vizija, da bi imel proizvodno linijo za izdelovanje določenih tipov 
izdelkov/polizdelkov, sta se s trdim delom začeli uresničevati. Prvo prelomnico v 
poslovanju je pomenilo naročilo takrat zelo priznanega italijanskega kupca za izdelovanje 
visoko kvalitetnih stojal za kuhinjske nože. Z večanjem obsega dela se je večala tudi 
potreba po širitvi podjetja. Večino sredstev je investiral v razne lesno-obdelovalne stroje 
ter tako izoblikoval želeno proizvodno linijo. Leta 2004 je zaposlil drugega delavca, leta 
2007 pa tretjega. Zaradi velikega obsega dela je imel med leti 2007–2009 preko 
študentskega servisa zaposlena tudi dva študenta. Dejavnost se je vse do konca leta 2008 
odvijala v domači delavnici. Leta 2009 je podjetje odkupilo industrijske prostore bivšega 
lesnopredelovalnega obrata Meblo Elasta d. o. o. na Trnovem pri Novi Gorici. Od takrat 
podjetje deluje na tej lokaciji na približno 1000 m2 pokritih površin. Podjetnik je takrat 
uresničil tudi svojo idejo o postavitvi kotlovnice na odpadno biomaso, ki jo proizvaja 
njegovo podjetje, ter s tem zagotovil še dodatni prihodek s prodajo toplotne energije 
bližnjim podjetjem. Med leti 2009 in 2013 je podjetje izdelovalo predvsem manjše serije 
pohištvenih nogic, stojal za nože, različnih lesenih polizdelkov, stojal za steklenice, 
lesenih pladnjev itd. Kljub temu pa je še vedno sprejemalo samostojna naročila fizičnih 
oseb ter v sklopu tega izdelovalo notranja in zunanja vrata, mize, stole, klopi, stopnice, 
police, omare, okvirje, lesene pode in okna. 
 
Podjetje je skozi vsa leta zmerno, vendar konstanto rastlo. Rast se je ustavila le med leti 
2009 in 2012 zaradi splošne gospodarske krize. Takrat se je število naročil zmanjšalo, 
plačilna sposobnost kupcev se je močno znižala, sredstev za nabavo materiala najvišje 
kvalitete in potrebnih strojev pa ni bilo dovolj. Vse to je pripeljalo do manj uspešnega 
poslovanja, ki je pripeljalo celo do vprašanja o obstoju samega podjetja. 
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Slika 1: Izdelki podjetja Mizarstvo Jožko Strosar s. p. (foto: Tine Strosar) 
 
Leta 2013 se je podjetje usmerilo predvsem v večja naročila za domača in tuja podjetja. 
Od takrat naprej proizvaja predvsem večje serije različnih polizdelkov za stavbno 
pohištvo. Glavni proizvodi danes so: serije pohištvenih nogic, serije miz in klopi, 
podnožja stolov ter miz, rezanje in obdelava posameznih delov pohištva, stojala za nože 
ter izdelava lesene embalaže za potrebe podjetij. 
 
Posledično se je v letu 2016 začela intenzivna rast podjetja. Trenutno ima podjetje 8 redno 
zaposlenih delavcev. Zaradi povečanja obsega dela in delovne sile so potrebna vlaganja 
v pokrite prostore za skladiščenje suhega lesa. Direktor podjetja ima tudi še nekaj idej za 
prihodnji razvoj in rast podjetja, ki jih postopoma že uresničuje. Količina odpadnega 
lesnega materiala oziroma ostankov proizvodnje se je v zadnjih dveh letih močno 
povečala, zato je Jožko Strosar investiral v nakup linije za proizvodnjo kakovostnih 
peletov iz hrastovega in bukovega lesa. S tem je naredil podjetje še bolj privlačno za 
vlaganja in poslovna sodelovanja. Da bi podjetje stopilo v korak s časom, želi vzpostaviti 
spletno stran in spletno prodajo inovativnih ter unikatnih izdelkov z veliko dodano 
vrednostjo, ki bi jih izdelovalo na računalniško vodenem CNC stroju. 
 
Jožko Strosar se je pri svojem dosedanjem delu izkazal kot dober organizator in direktor 
podjetja. Kot dober vodja svoje zaposlene redno izobražuje za delo na novejših strojih in 
za mentorstvo praktikantom, ki prihajajo na prakso iz srednje lesarske šole v Novi Gorici. 
Podjetje z inovacijami in investiranjem v znanje zaposlenih ter nove stroje vsakoletno 
izboljšuje kvaliteto prozivodov, poleg tega pa se v skladu s potrebami izboljšuje tudi 
proizvodni proces in optimizacija dela.  
 
Glede na dosedanje uspešno delo je vizija Mizarstva Jožko Strosar s. p. postati eno izmed 
vodilnih ekološko naravnanih podjetji na območju Goriške. Ključna je kvaliteta 
proizvodov, saj Strosar meni, da so dobri izdelki najboljša reklama.   
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4 METODE DELA 
 
4.1 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV 
 
V začetni fazi izdelave diplomske naloge smo zbrali in analizirali podatke o poslovanju 
analiziranega podjetja. Izkaze poslovnega izida in bilance stanja za zadnjih pet let 
(obdobje od leta 2013–2017) ter poslovni načrt smo dobili na Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)  in od lastnika podjetja osebno. Ti 
dokumenti služijo kot osnova za preučevanje uspešnosti poslovanja.   
 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem podjetja izkazujejo 
prihodke, odhodke in poslovni izid v obračunskem obdobju. Bilanca stanja je temeljni 
računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu 
poslovnega leta, za katero se sestavlja. Izkazuje obseg in kakovost sredstev ter obseg in 
kakovost njihovega financiranja. Poslovni načrt je pisna predloga v kateri analiziramo 
vse vidike poslovanja in ocenimo svoje poslovne možnosti (AJPES, 2018).  
 
Iz teh  dokumentov smo dobili podatke o denarnih sredstvih, obveznostih, prihodkih, 
kosmatem donosu od poslovanja, odhodkih, skupnih poslovnih odhodkih, številu 
zaposlenih, čistem dobičku, nabavi, prodaji ter podjetnikovem kapitalu.  
 
Vse podatke smo prenesli v Microsoftov program Excel, kjer smo naredili časovno 
primerjavo podatkov za zadnjih pet let ter tako ugotovili določena problemska stanja in 
trende v poslovanju podjetja.  
 
Časovno primerjavo smo naredili na podlagi razmerij med dvema zaporednima letoma 
po enačbi:  
 
𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒 =
𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑛 + 1
𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑛
 
 
Po tej enačbi dobimo vrednost < 1 ali vrednost > 1. Če je vrednost nižja od 1, je vrednost 
kazalnika uspešnosti poslovanja v naslednjem letu padla oziroma se zmanjšala. Če je 
vrednost višja od 1, je vrednost kazalnika narastla oziroma se povečala.  
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4.2 ANALIZA POSLOVANJA 
 
Različni avtorji opredeljujejo analizo poslovanja različno, vendar imajo vse definicije 
nekaj skupnih elementov. Vse opredeljujejo analizo poslovanja kot nek proces oziroma 
dejavnost, katere glavni predmet obravnave je poslovni sistem. Namen analize je 
presoditi ter pravilno oceniti ekonomske in organizacijske bonitete poslovnega sistema in 
na podlagi ocene podati ukrepe za izboljšanje poslovanja (Kadoič, 1998). Kadoič je kot 
najboljšo ter najbolj razumljivo definicijo določil Lipovčevo, ki je na podlagi opredelitev 
drugih tujih avtorjev strnil bistvo analize poslovanja takole: ''Analiziranje poslovanja je 
dejavnost, pri kateri presojamo ugodnost poslovnih procesov in stanj ter možnosti za 
njihove izboljšave'' (Kadoič, 1998, str. 195).  
 
Z analizo pridobimo vpogled v razmerja med vložki in izložki, ki vstopajo in iztopajo iz 
podjetja, na podlagi tega pa dobimo ideje za ukrepe, ki bi omogočili učinkovitejše in 
uspešnejše izvajanje poslovnega procesa (Kadoič, 1998).  
 
4.3 ANALIZA USPEHA POSLOVANJA PODJETJA 
 
Analiza uspeha poslovanja je pomembna, ker prikazuje uspešnost dela, ki je največkrat 
enačena z dobičkom podjetja. Z analizo uspeha poslovanja preučimo prihodke, odhodke 
in poslovni izid podjetja. Tako dobimo informacije, ki omogočajo iskanje oziroma 
popravljanje vzrokov, ki bi vodili v mogoč neuspeh. Poslovni izid je razlika med prihodki 
od prodaje izdelkov ali storitev in odhodki oziroma stroški, ki so bili potrebni za izdelavo 
proizvodov oziroma opravljanje storitve (Pučko in Rozman, 2000).  
 
4.3.1 Analiza prihodkov 
 
Slovenski računovodski standardi iz leta 2016 opredeljujejo prihodke kot povečanja 
gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj 
dolgov, katerih posledica so povečanja kapitala. Izjema so tisti, ki so povezani z novimi 
vplačili lastnikov.  
 
Prihodke podjetja po standardu razdelim na:  
‒ poslovne prihodke, 
‒ finančne prihodke in 
‒ druge prihodke. 
 
Poslovni prihodki so sredstva, ki izvirajo iz prodajne vrednosti proizvedenih 
proizvodov, prodaje blaga in materiala ter opravljanja storitev. V to skupino sodijo tudi 
prihodki od subvencij, regresov, kompenzacij, dotacij itd. (SRS, 2016). 
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Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavijo se ob finančnih naložbah in 
terjatvah. Sestavljeni so iz obračunanih obresti in deležev v dobičku drugih ter finančnih 
prihodkov, ki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb. Razčlenjujejo se na finančne 
prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih, in na finančne prihodke, ki so 
odvisni od poslovnega izida drugih (SRS, 2016).  
 
Poslovne in finančne prihodke obravnavamo kot redni vir prihodkov.  
 
Drugi prihodki so sestavljeni iz neobičajnih postavk in preostalih prihodkov, ki 
povečujejo poslovni izid (SRS, 2016).    
 
Celotni prihodki so seštevek poslovnih, finančnih in drugih prihodkov. 
 
4.3.2 Analiza odhodkov 
 
Slovenski računovodski standard odhodke deli na:  
‒ poslovne odhodke, 
‒ finančne odhodke, 
‒ druge odhodke. 
 
Poslovni odhodki so stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela (stroški plač, stroški 
pokojninskih zavarovanj, stroški drugih socialnih zavarovanj, drugi stroški dela), odpisi 
vrednosti (amortizacija) in drugi poslovni odhodki. So stroški, ki so potrebni za doseganje 
določenega cilja podjetja (SRS, 2016). 
 
Finančni odhodki so odhodki, ki jih podjetje porabi za financiranje in naložbe (SRS, 
2016).   
 
Poslovni in finančni odhodki se smatrajo kot redni odhodki.  
 
Drugi odhodki so sestavljeni iz neobičajnih postavk in drugih odhodkov, ki zmanjšujejo 
poslovni izid (SRS, 2016).  
 
Celotni odhodki so seštevek poslovnih, finančnih in drugih odhodkov. 
 
4.3.3 Analiza poslovnega izida  
 
Cilj poslovanja podjetja je ustvariti poslovni izid, ki omogoča primeren dobiček in 
trajnostno poslovanje. Poslovni izid je merilo uspešnosti poslovanja v določenem 
časovnem obdobju (Kadoič, 1998). 
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4.4. ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA 
 
Učinkovitost in uspešnost poslovanja sta pomembna kazalca v poslovnem sistemu. 
Poslovni sistem bi moral biti tako učinkovit kot tudi uspešen, vendar velikokrat ni tako. 
Ta dva pojma se ne izključujeta, podjetje je lahko učinkovito, vendar neuspešno in 
obratno (Kadoič, 1998).  
 
Uspešnost je povezana s prihodki in odhodki iz podjetja. Uspešnost stremi k doseganju 
načela racionalnosti. To je k doseganju maksimalnega učinka z danimi sredstvi oziroma 
doseganju določenega učinka z minimalnimi sredstvi (Pučko in Rozman, 2000). Večje 
kot je razmerje med vložki in izložki večji je dobiček. Povedano drugače, podjetje je 
načeloma uspešno, če ustvarja dobiček in neuspešno, če ustvarja izgubo. 
 
Dejavnike, ki zelo vplivajo na uspešnost podjetja, zelo dobro povzame PEST(LE) analiza 
poslovnega okolja. Gre za analizo, s katero želimo spoznati zunanje dejavnike širšega 
poslovnega okolja, ki vplivajo na dogajanje v ožjem poslovnem okolju, pri čemer so ti 
dejavniki zunaj območja vpliva podjetja. Dejavniki, ki jih analiza opredeljuje so: 
politično-pravni (zakonodaja, davki, vlada itd.), ekonomski (obrestne mere, 
nezaposlenost, inflacija itd.), sociološki (izobrazba, demografija, potrošnja itd.) in 
tehnološki (hitrost razvoja tehnologij, razvoju namenjena sredstva itd.). Za širšo analizo 
preučimo še pravne in okoljske dejavnike (Možina in sod., 1994). 
 
V današnjem času pa je pojem uspešnosti organizacij oziroma podjetij mnogo širši kot 
nekoč. Na prvi pogled je uspešeno tisto, ki ustvarja dobiček, vendar se lahko na uspešnost 
podjetje gleda iz več zornih kotov. Nekateri vrednotijo uspešnost glede na družbeno korist 
podjetja, nekateri kot gospodarsko enoto, spet drugi kot okolju prijazno podjetje, lastniki 
in direktorji pa to največkrat vrednotijo skozi finančni vidik. Zelo primerni in objektivni 
za merjenje uspešnosti pa so kazalniki uspešnosti poslovanja.  
 
4.4.1 Kazalniki uspešnosti poslovanja in njihov izračun  
 
Kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja se izračunajo na osnovi računovodskih 
podatkov poslovanja podjetja za določeno časovno obdobje. Vhodni podatki za računanje 
kazalnikov izhajajo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Tako izračunani 
kazalniki prikazujejo stanje oziroma nakažejo prihodnji razvoj določenih postavk iz 
poslovanja podjetja v denarni merski enoti. Uporabljamo jih za analiziranje uspešnosti 
poslovanja ter strokovne učinkovitosti podjetja (Bajuk Mušič, 2015).  
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V osnovi poznamo več kazalnikov poslovanja podjetja s pomočjo katerih merimo 
uspešnost poslovanja in sicer: 
‒ proizvodnost ali produktivnost, 
‒ gospodarnost ali ekonomičnost, 
‒ donosnost ali rentabilnost, 
‒ kazalci finančne stabilnosti, 
‒ kazalci plačilne sposobnosti, 
‒ kazalci poslovnih funkcij in 
‒ kazalci pogojev gospodarjenja (Pučko in Rozman, 2000).  
 
Kazalniki, ki jih dobimo iz izračunov, so pomembni ne samo za podjetje temveč za širšo 
skupino ljudi. Delničarje oziroma investitorje zanimajo kazalniki, ki preučujejo 
donosnost podjetja. Banke zanima, ali bo podjetje sposobno vračati izposojena finančna 
sredstva (krediti, leasingi, poroštva itd.). Dobavitelje skrbi plačevanje blaga ali storitev v 
določenem časovnem roku oziroma do zapadlosti. Kazalniki so zanimivi tudi za 
konkurenčna podjetja, ki tako presodijo svoj položaj na trgu in lahko iščejo svoje 
prednosti in slabosti v poslovanju (Bajuk Mušič, 2015). 
 
4.4.1.1 Izračun proizvodnosti ali produktivnosti dela 
 
Proizvodnost največkrat definiramo kot razmerje med poslovnimi učinki in zanje 
porabljeno količino neke poslovne prvine. V praksi pa proizvodnost obračunamo samo 
glede na poslovne učinke, ki jih je podjetje doseglo, in število zaposlenih v ustreznem 







Proizvodnost dela torej prikazuje, koliko enot poslovnih učinkov smo pridobili z enoto 
porabljenega dela oziroma koliko učinkov je bilo ustvarjenih na zaposlenega v izbranem 
preučevanem obdobju (Bošnjak, 2000).  
 
Večja kot je ustvarjena količina poslovnih učinkov na zaposlenega, višja je proizvodnost 
in obratno. Zaposleni se ločijo od ostalih prvin delovnega procesa po tem, da so živa bitja, 
ki imajo različne psihične in fizične sposobnosti, zato lahko od različnih zaposlenih 
pričakujemo različne delovne učinke. Tudi isti zaposleni ima lahko nihanja v 
proizvodnosti glede na utrujenost, psihično stanje, počutje in samo motiviranost za delo. 
V zadnjih letih se proizvodnost dela zaradi avtomatizacije in razvoja računalniških 
tehnologij na zaposlenega povečuje (Kadoič, 1998). 
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Zaposleni pa ni edini dejavnik, ki vpliva na proizvodnost podjetja. Pomembni so tudi 
drugi dejavniki iz poslovnega okolja podjetja kot na primer: a) organizacijski dejavniki 
(npr. delitev dela, kadrovanje, načrtovanje, nadzor, vodenje), b) tehnično-tehnološki 
dejavniki (avtomatizacija, tehnična opremljenost, tehnično znanje, materiali itd.), c) 
družbeno-ekonomski dejavniki (stopnja demokratičnosti, cene prvin poslovnega procesa, 
medsebojna razmerja prvin), d) naravni (Šinko, 1994).  
 
Primerjava proizvodnosti v različnih časovnih obdobjih nam kaže dinamiko in relativno 
proizvodnost. Iz tega lahko sklepamo, ali proizvodnost v času raste, pada ali je 
konstantna. 
  
4.4.1.2 Izračun gospodarnosti ali ekonomičnosti poslovanja 
 
Načelo gospodarnosti je, da opravimo storitev ali proizvedemo proizvod s čim manj 
stroški oziroma da proizvedemo z nekimi stroški čim večji/vrednejši proizvod. 
Poslovanje je gospodarno, če so prihodki v podjetje višji od stroškov oz. odhodkov iz 
podjetja (Žnidaršič Kranjc, 1994).  
 
Gospodarnost je opredeljena kot razmerje med proizvedeno količino poslovnih učinkov 
in zanjo potrebnimi vložki. Za izračunavanje gospodarnosti poznamo več različnih 
načinov. Kadoič (1998) celotno gospodarnost opredeljuje kot:  
 








V ta izračun so poleg splošnih stroškov in odhodkov zajeti tudi prihodki in odhodki iz 
financiranja, izredni prihodki in odhodki ter drugi prihodki in odhodki. Iz tega razmerja 
lahko sklepamo, da je poslovanje uspešnejše, čim večje učinke dobimo s čim manjšim 
vložkom oziroma stroški. Presojamo, kolikšen poslovni učinek je bilo podjetje sposobno 
ustvariti z danimi sredstvi, ki jih je porabilo za ta proizvod. 
 
Poleg celotne gospodarnosti pa poznamo še poslovno gospodarnost, ki kaže na 







Proizvodnost in gospodarnost se praviloma gibljeta podobno glede na časovno 
komponento, vendar je gospodarnost boljši pokazatelj uspešnosti poslovanja. Z njo 
namreč zajamemo vse prvine poslovnega procesa in stroške delovnega procesa (odhodke 
iz poslovanja) in ne samo števila zaposlenih oziroma vloženega dela.  
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Izračun gospodarnosti nam pove, kolikšna količina učinkov je dosežena na enoto 
stroškov. Če je kazalnik gospodarnosti enak 1, je podjetje na meji gospodarnega 
poslovanja. Takrat je podjetje v proizvodnjo vložilo toliko, kolikor je porabilo. Če je 
kazalnik večji od 1, podjetje posluje gospodarno in uspešno ter ustvarja dobiček. Takrat 
je proizvodnja dolgoročno smiselna. Če je kazalnik manjši od 1, ima podjetje izgubo in 
posluje negospodarno. Takrat so vložki v proizvodnjo večji, kot smo dobili za prodane 
izdelke. Večji kot je kazalnik gospodarnosti, večji je dobiček na enoto porabljenih 
sredstev (Šinko, 1994).   
 
Dejavniki, ki vplivajo na gospodarnost, so tehnično-tehnološki (uporabljena tehnologija, 
nivo tehnične opremljenosti, materiali ipd.), družbeno-ekonomski (spremembe cen, 
carine, izvozne stimulacije ipd.) in organizacijski. Manjši, a ne zanemarljiv vpliv imajo 
tudi zaposleni (Žnidaršič Kranjc, 1994). 
 
4.4.1.3 Izračun donosnosti ali rentabilnosti podjetja 
 
Donosnost je celovita in kompleksna mera uspešnosti in učinkovitosti poslovnega 
sistema, ki zajema osnovno načelo podjetništva: z danimi sredstvi doseči čim boljši 
rezultat ali z minimalnimi sredstvi doseči želen rezultat ter tako dosegati čim večji 
dobiček. Donosnost je definirana kot razmerje med dobičkom in vloženimi sredstvi, ki so 
bila potrebna za doseganje tega dobička (Pučko, 1997).  
 
Končni izračun nam pove, koliko enot čistega dobička smo dobili z vloženo denarno 
enoto kapitala oziroma koliko enot poslovnega rezultata smo pridobili z denarno enoto 
vloženih poslovnih sredstev (Bošnjak, 2000).  
 
Podjetje in njegovi lastniki lahko na podlagi donosnosti v preteklosti predvidevajo 
stopnjo dobička glede na vložen kapital. Vendar je v to formulo vštet tudi davek na 
dobiček, ki ga mora podjetje plačati državi, in razni odhodki, ki jih je podjetje dolžno 
plačati zaposlenemu zaradi ustvarjenega dobička. Donosnost bi tako lahko pojmovali tudi 
kot nekakšno bruto dobičkovno oziroma profitno mero (Kadoič, 1998).  
 





V rezultat donosnosti je tako posredno vključena tudi gospodarnost, ki v veliki meri 
vpliva na donosnost. Večja gospodarnost pomeni večji delež dobička v poslovnem 
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Donosnost lahko razdelimo na:  
 














Dejavniki, ki vplivajo na donosnost podjetja so: količina proizvodnje in prodaje, sestava 
prodanih izdelkov, prodajne cene izdelkov, nabavne cene delovnih predmetov, stroški 
delovne sile, izredni prihodki in odhodki (Kadoič, 1998). 
 
4.5 ANALIZA SREDSTEV PODJETJA 
 
Poslovna sredstva so sredstva, ki so potrebna za delovanje določenega poslovnega 
procesa in uresničevanje gospodarskega cilja podjetja. Podjetje mora v danem trenutku 
razpolagati s toliko sredstvi, da lahko zagotavlja normalno delovanje proizvodnje. 
Količina  je odvisna od vrste dejavnosti ter obsega podjetja. Sredstva lahko pojmujemo 
kot denar, pravice ali stvari (Kadoič, 1998).  
 
Sredstva, ki jih poseduje podjetje, se stalno spreminjajo oziroma spreminjajo obliko, v 
kateri se pojavljajo. Nekatera se spreminjajo hitreje, druga počasneje, zato jih delimo na 
stalna in gibljiva sredstva (Žnidaršič Kranjc, 1994). Novejša in bolj uporabljena delitev 
pa sredstva razčleni na dolgoročna in kratkoročna sredstva, kar je v bistvu enako kot 
starejša delitev, le da finančne naložbe pripisujejo ali enim ali drugim glede na njihovo 
trajanje.  
 
Količina in struktura sredstev sta odvisni predvsem od vrste in obsega delovanja podjetja. 
Vir podatkov o sredstvih najdemo v letnih bilancah stanja poslovnih subjektov, ki v 
Sloveniji prikazujejo stanje sredstev za obdobje od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta. Bilanca 
stanja prikazuje, kolikšni viri sredstev so bili vloženi v poslovni sistem, kako je podjetje 
pridobilo ta sredstva ter kako jih je porabilo oziroma naložilo (Pučko in Rozman, 2000).  
 
Dolgoročna sredstva spremenijo svojo obliko v obdobju, ki je daljše od enega leta. Prav 
ta sredstva višajo podjetju vrednost, ker predstavljajo njegovo premoženje in ostanejo v 
poslovnem procesu dlje časa. Sestavljajo jih opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, naložbene 
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nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in odložene 
terjatve za davek (Bajuk Mušič in sod., 2016).  
 
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, krajšem od 
leta dni. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, 
kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve (Bajuk Mušič in sod., 2016).  
 
4.5.1 Hitrost obračanja kratkoročnih sredstev 
 
Hitrost obračanja kratkoročnih sredstev je pomembna za uspešnost poslovanja podjetja, 
ker pokaže, kako hitro je podjetje zmožno preoblikovati kratkoročna sredstva iz ene 
oblike v drugo. Z večjo hitrostjo obračanja kratkoročnih sredstev lahko podjetje doseže 
povečanje obsega poslovanja oziroma enak obseg poslovanja z manj kratkoročnimi 
sredstvi (Pučko in Rozman, 2000).  
 
Hitrost obračanja kratkoročnih sredstev se meri z dvema kazalcema, ki ju izračunamo po 
naslednjih formulah:  
 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑗𝑢










Koeficient obračanja kratkoročnih sredstev je število, ki pove, kolikokrat se gibljiva 
sredstva obrnejo v obdobju enega leta. Višje vrednosti števil pomenijo, da se sredstva 
obračajo hitreje (Hočevarin Igličar 1997).  
 
Čas trajanja enega obrata pove, koliko dni je potrebnih za pretvorbo kratkoročnih sredstev 
iz ene oblike v drugo (bolj likvidno) obliko. Za podjetja sta pomembna tudi koeficienta 
obračanja kratkoročnih poslovnih terjatev ter obračanje zalog (Bošnjak, 2000).   
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4.6 ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ  
 
Podjetje ima osnovno nalogo, ki je skladna z njegovimi dolgoročnimi cilji. Naloge 
podjetja lahko členimo na poslovne funkcije. Končna uspešnost poslovanja podjetja je 
odvisna od uspešnosti vseh delov ter od sposobnosti povezovanja teh delov v celoto 
(Rozman, 1993). Analizo poslovnih funkcij razdelimo na analizo zaposlenih, analizo 
nabave, analizo proizvodnje, analizo prodaje ter analizo financiranja.  
 
4.6.1 Analiza zaposlenih 
 
Zaposleni so pomemben del vsakega podjetja. S svojo prisotnostjo in svojim delom 
znatno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Najpomembnejša dejavnost zaposlenih 
je delo, ki je vnaprej določeno in premišljeno ter ima cilj ustvarjanja ekonomskih dobrin.  
 
Zaposleni so ljudje, ki se med seboj razlikujejo. Vsak ima svoje potrebe, prepričanja in 
tudi fizične sposobnosti. Zaposleni v podjetju so aktivni pri sodelovanju, vodenju, 
usmerjanju in koordiniranju dejavnosti v podjetju (Pučko, 1997). Zato je za podjetje zelo 
pomembno kakšni so obseg in struktura zaposlenih, dinamika zaposlenih ter posledično 
izkoriščenost dni.  
 
4.6.1.1 Obseg in struktura zaposlenih  
 
Pod to točko smo analizirali številčni obseg in starostno ter izobrazbeno strukturo 
zaposlenih v podjetju.  
 
Za ugotavljanje obsega je možnih več načinov. Število zaposlenih lahko ugotovimo po 
kadrovski evidenci, po številu prisotnih v podjetju na naključen dan ali po povprečnem 
številu zaposlenih v nekem obdobju, ki ga največkrat izračunamo po številu opravljenih 
delovnih ur (Pučko, 1997). Za analizo obsega smo uporabili podatke iz izkazov 
poslovnega izida, kjer so podatki o povprečnem številu zaposlenih v določenem letu 
izračunani na podlagi števila opravljenih delovnih ur.  
 
4.6.1.2 Dinamika zaposlenih 
 
Najboljši pokazatelj dinamike zaposlenih je bilanca gibanja zaposlenih, ki prikazuje vsa 
povečanja in zmanjšanja zaposlenih v določenem obdobju v danem podjetju (Pučko, 
1997).  
 
Fluktuacijo zaposlenih ocenimo s koeficientom fluktuacije, ki je opredeljen kot razmerje 
med številom zamenjanih zaposlenih in povprečnim številom zaposlenih.  
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Nižji kot je koeficient, boljše je. Dokler je v podjetju normalna fluktuacija, ki nastane 
zaradi upokojitev, nesreč ali bolezni, ni razlogov za iskanje rešitev. Če so vzroki za 
odhode zaposlenih prenizke plače, slabi pogoji dela, slabi odnosi ipd., pa pride do 
problemskega stanja, saj ima podjetje s fluktuacijo zaposlenih dodatne nepotrebne stroške 
(Pučko, 1997). 
 
4.6.1.3  Izkoriščenost delovnega časa 
 
Zaposleni v podjetju predstavljajo delovni potencial podjetja, ki je lahko različno dobro 
izkoriščen. To ugotavljamo s stopnjo izkoriščenosti delovnega časa, ki je opredeljena kot 
razmerje med številom dejanskih opravljenih in plačanih delovnih ur ter možnim 
koledarskim skladom delovnih ur (Pučko, 1997).  
 
𝑖𝑧𝑘𝑜𝑟𝑖šč𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 č𝑎𝑠𝑎 =
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑙𝑎č𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑢𝑟
𝑚𝑜ž𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑖 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑢𝑟
 
 
4.6.2 Analiza nabave 
 
Nabava je proces, v katerem se denarna sredstva spreminjajo v predmete dela, ki bodo v 
naslednji fazi predelani v proizvode  oziroma storitve (Lipovec, 1978).   
 
Nabavo bi torej lahko opredelili kot poslovno funkcijo, ki skrbi za pridobivanje delovnih 
sredstev, delovnih predmetov, storitev in tudi delovne sile. Funkcija nabave ima v 
podjetju pomembno vlogo, saj lahko z izbiro napačnih dobaviteljev ali z ustvarjanjem 
prevelikih zalog močno vpliva na uspešnost podjetja.  
 
4.6.2.1 Obseg in struktura nabave  
 
Obseg nabave lahko ugotavljamo količinsko in vrednostno. Glede na naše potrebe smo 
uporabili izračun po vrednosti. Pomembno je, da je obseg nabave sorazmeren s prodajo. 
Prevelik obseg nabave povečuje zaloge, ki zmanjšujejo uspešnost podjetja, saj 
predstavljajo strošek (Lipovec, 1978).  
 
4.6.2.2 Nabavne poti in dobavitelji 
 
Nabavne poti so poti, ki povezujejo dobavitelja in kupca. Pomembno je, da podjetje 
pravilno izbira nabavne poti, saj lahko le tako dosega čim nižje skupne stroške nabave. 
Glavni kriterij za izbiro nabavne poti je cena ter prilagodljivost dobavitelja (Pučko, 1997).  
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4.6.2.3 Obveznosti do dobaviteljev in terjatve do kupcev 
 
Med vsako prodajo in nabavo nastane določen zamik. Kupec prevzame blago in 
predračun oz. dobavnico z določenim rokom plačila. Na podlagi teh dokumentov kupec 
v določenem času, ki ne sme biti daljši 60 dni, izvrši plačilo. Zato je pomembno, da 
podjetje ne ustvarja prevelikih zalog, saj se mora v času zamika financirati samo. Za 
uspešno poslovanje naj bi bile terjatve do kupcev višje od obveznosti do dobaviteljev 
(Bošnjak, 2000).  
 
4.6.3 Analiza prodaje  
 
Prodaja je spreminjanje proizvodov oziroma storitev v denar, ki ga podjetje potrebuje za 
neprekinjeno delovanje poslovnega procesa (Pučko, 1997). Glede na preučevanje  
prodaje lahko podjetje usmerja svojo proizvodnjo in nabavo (Pučko, 1997).  
 
Temeljna naloga prodaje je preučevanje trgov, usmerjanje delovanja podjetja in hkrati 
pridobivanje novih kupcev ter določanje primerne cene. Širše naloge te poslovne funkcije 
so sestavljanje ponudb, sprejemanje naročil, fakturiranje, skrb za terjatve itd. 
 
Z analizo prodaje ugotovimo kateri so glavni kupci podjetja, kakšne so prodajne poti in 
kateri kupci ter kolikšen procent je stalnih kupcev podjetja.   
 
4.6.3.1 Obseg in struktura prodaje ter analiza prodajnih poti  
 
Obseg prodaje lahko razberemo vrednostno ali količinsko. Vrednostno lahko prodajo 
spremljamo preko izdanih računov, količinsko pa s številom prodanih proizvodov, ki so 
prešteti pri odpremi ali zapisani na dobavnici (Pučko, 1997).  
 
Obseg prodaje je odvisen od objektivnih, družbenih in subjektivnih dejavnikov. 
Objektivne dejavnike določa predvsem potrošnik oziroma kupec, ki se odloča, koliko je 
pripravljen nabavljati. Pri družbenih dejavnikih gre predvsem za kriterije o usmeritvi 
prodaje in oblike prodaje. Subjektivni dejavniki pa so odvisni predvsem od iznajdljivosti, 
sposobnosti in prizadevnosti osebja (Lipovec, 1978).  
 
Strukturo prodaje pa največkrat ugotavljamo po končnih kupcih. Ti so lahko domači ali 
tuji.  
 
Prodajne poti so poti od proizvajalca oziroma prodajalca do končnega kupca. Lahko so 
posredne ali neposredne. Posredne poti so tiste, ki med prodajalcem in končnim kupcem 
vsebujejo tudi enega, dva ali več vmesnih posrednikov. Neposredne poti pomenijo 
direktno prodajo končnemu kupcu brez posrednikov (Pučko, 1997).  
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4.6.3.2 Stalnost kupcev 
 
Za vsako podjetje je pomembno, da se zna kupcu prilagoditi in upoštevati njegove potrebe 
in želje. Dober pokazatelj kakovosti oziroma prilagodljivosti je stalnost kupcev (Pučko 
1997).  
 
Stalnost kupcev se izračuna po naslednji enačbi:  
 
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑢𝑝𝑐𝑒𝑣 =





4.6.4 Analiza financiranja 
 
Analiza financiranja je proces, ki nam pove, kakšno je finančno stanje podjetja. 
Informacije za analizo dobimo iz bilance stanja in izkaza finančnih tokov preučevanega 
podjetja. Neredko se zgodi, da splošni kazalci kažejo ugodno finančno sliko podjetja, po 
izračunu kazalcev analize financiranja pa se lahko finančna slika podjetja izkaže za manj 
ugodno ali slabo (Pučko, 1997).  
Na podlagi teh dokumentov izračunamo finančno varnost, stopnjo zadolženosti, plačilno 
sposobnost in finančno stabilnost, ki nam povedo, kakšno je finančno stanje podjetja. 
 
4.6.4.1 Analiza finančne varnosti in stopnje zadolženosti 
 
Finančna varnost nam pove delež kapitala v celotni pasivi podjetja in je razmerje med 
lastnimi viri in ostalimi viri. Med lastne vire štejemo kapital, ki je last lastnikov podjetja, 
med ostale pa dolgoročne rezervacije, dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti in 
pasivne časovne razmejitve (Lipovec, 1978).  Finančno varno podjetje je tisto, ki ima v 
celotnih virih sredstev večji delež kapitala kot obveznosti do tujih virov (koeficient večji 
od 50 %) (Bošnjak, 2000).  
 
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 
 
Stopnja zadolženosti pove, koliko sredstev podjetja predstavljajo tuji viri, ki jim lahko 
rečemo tudi dolgovi. Je razmerje med tujimi viri in vsemi viri financiranja. S stopnjo 
zadolženosti dobimo vpogled v odvisnost podjetja od tujih virov financiranja. 
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑜𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖
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4.6.4.2 Plačilna sposobnost 
 
Plačilna sposobnost ali likvidnost podjetja je sposobnost poravnavanja plačilnih 
obveznosti do trenutka zapadlosti. Ko govorimo o plačilni sposobnosti, imamo v mislih 
predvsem kratkoročen vidik plačevanja, ki ga preučimo s primerjavo kratkoročnih 
sredstev in kratkoročnih obveznosti do virov. Načelo plačilne sposobnosti je zelo 
povezano z donosnostjo in gospodarnostjo in je z njima obratno sorazmerno (Pučko, 
1997).  
 
Plačilna sposobnost podjetja je osnovnega pomena za doseganje uspešnega poslovanja, 
zato je zelo pomembno, da ima podjetje pravilno strukturo gibljivih sredstev in 
premišljeno dinamiko pretvarjanja teh sredstev iz ene oblike v drugo. Podjetje je plačilno 
sposobno, če so kratkoročna sredstva večja ali enaka zapadlim kratkoročnim 
obveznostim. 
Poznamo nezadostno, optimalno in prekomerno plačilno sposobnost. Optimalna je takrat, 
ko je podjetje v vsakem trenutku sposobno pridobiti sredstva za odplačilo zapadlih 
obveznosti ter ima oblikovano potrebno varnostno rezervo. Nezadostna je takrat, ko 
podjetje ni sposobno odplačati obveznosti in nima varnostnih rezerv. Prekomerna plačilna 
sposobnost je takrat, ko so z razpoložljivimi sredstvi pokriti vsi zapadli dolgovi, 
oblikovana potrebna varnostna rezerva in še ostane presežek denarnih sredstev, ki ga 
namenjamo v razvoj poslovanja.  
 
Za izračun plačilne sposobnosti podjetja se uporabljajo predvsem trije kazalci (Pučko, 
1997):   
 
a) trenutna plačilna sposobnost:  
 
𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 =




Ta kazalec nam pove, kolikšen del zapadlih obveznosti bi lahko takoj poravnali z najbolj 
likvidnimi sredstvi. Denarju vrednost ne raste, izbranim vrednostnim papirjem pa raste iz 
dneva v dan. (Pučko, 1997).  
 
b) tekoča plačilna sposobnost:  
 
𝑡𝑒𝑘𝑜č𝑎 𝑝𝑙𝑎č𝑖𝑙𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 − 𝑧𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒
𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 
 
Ta kazalec kaže stopnjo usklajenosti kratkoročnih sredstev brez zalog in kratkoročnih 
obveznosti. Optimalna vrednost kazalca je težko določljiva, za dobro plačilno sposobnost 
pa naj bi znašal vsaj 1 (Pučko,1997).  
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c) splošna plačilna sposobnost:  
 





Ta kazalec kaže na razmerje med celotnimi kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 
obveznostmi. Za ohranjanje plačilne sposobnosti je priporočljivo, da so sredstva dvakrat 
večja od obveznosti. Tako izpeljemo, da je priporočena vrednost kazalca vrednost 2, 
najmanj pa 1,2 (Pučko, 1997). 
 
4.6.4.3 Finančna stabilnost 
 
V današnjem turbulentnem gospodarstvu kupci ali dobavitelji velikokrat preverijo 
boniteto poslovnega partnerja s finančno stabilnostjo. Ta ovrednoti dolgoročne plačilne 
sposobnosti podjetja. Merimo jo s tremi različnimi vrednostmi in sicer koeficientom 
finančne stabilnosti, koeficientom samofinanciranja in koeficientom kreditne 
sposobnosti.  
 
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑖
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 + 𝑧𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒
 
 
Koeficient finančne stabilnosti je razmerje med dolgoročnimi viri in dolgoročnimi 
sredstvi skupaj z zalogami. Višja kot je vrednost količnika, večja je finančna stabilnost 
poslovnega subjekta.  
Generalno gledano pa je v redu, če je vrednost koeficienta blizu 1. Če je vrednost pod 1, 
pomeni, da podjetje del dolgoročnih sredstev financira s kratkoročnimi viri (Pučko, 
2004).  
 





Koeficient samofinanciranja je razmerje med kapitalom in dolgoročnimi sredstvi. Ta nam 
pove, ali je podjetje sposobno samofinancirati svoje poslovanje z lastnimi viri. Če je 
količnik enak 1, pomeni, da podjetje pokrije z lastnimi viri vsa dolgoročna sredstva 
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Koeficient kreditne sposobnosti pove stopnjo kritja dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi 
viri. Podjetje je kreditno sposobno, če svoja dolgoročna sredstva v celoti financira iz 
dolgoročnih virov. Vrednost količnika naj bo za kreditno sposobna podjetja višja od 1 
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5 REZULTATI  
 
5.1 ANALIZA USPEHA POSLOVANJA 
 
Analiza uspeha poslovanja je pomembna, ker preučuje uspešnost dela, ki je največkrat 
enačena z dobičkom podjetja. Z analizo uspeha dobimo tudi podrobnejši vpogled v 
strukturo in obseg prihodkov ter odhodkov podjetja.  
  
5.1.1 Analiza prihodkov  
 
V analiziranem podjetju so se celotni prihodki iz leta v leto povečevali približno 
enakomerno, razen v zadnjem letu, ko so prihodki poskočili za 87,5 % glede na leto 2016 
(Preglednica 1 in 2). Podjetje si je opomoglo po splošni gospodarski krizi (2009–2012) 
in začelo ponovno normalno poslovati. Trend celotnih prihodkov je dokaj konstanten 
skozi vsa leta. Izjema je leto 2016, ko je podjetje dobilo novega in največjega kupca v 
času svojega poslovanja, zato so se prihodki znatno povečali. 
 























Poslovni prihodki 126.860,0 97,6 150.261,0 94,8 174.922,0 90,0 237.889,0 98,1 452.389,0 99,5 
Finančni prihodki 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 231,0 0,1 0,0 0,0 
Drugi 
prihodki 
3.069,0 2,4 8.274,0 5,2 19.337,0 10,0 4.273,0 1,8 2.074,0 0,5 
Celotni prihodki 129.929,0 100,0 158.535,0 100,0 194.260,0 100,0 242.393,0 100,0 454.463,0 100,0 
 










Poslovni prihodki 18,5 16,5 36,0 90,2 
Finančni prihodki 0,0 - 12760,0 – 12760,0 
Drugi prihodki 169,6 133,7  -77,9 -51,5 
Celotni prihodki 22,0 22,5 24,8 87,5 
 
Generalno podjetju poslovni prihodki predstavljajo največji delež (preko 90,0 %) 
prihodkov in izvirajo predvsem iz prodaje svojih proizvodov in storitev. Drugih 
poslovnih prihodkov podjetje ni imelo, razen v letu 2016, ko je prejelo subvencijo v višini 
800,0 €.  
 
Finančnih prihodkov je podjetje imelo zanemarljivo malo. Leta 2015 je prejelo 1,8 €, leta 
2016 pa 231,0 €, ki izvirajo iz poslovnih terjatev. Trend naraščanja finančnih prihodkov 
lahko opazimo le iz leta 2015 v 2016, ko so bili finančni prihodki leta 2016 za 12760,0 
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% višji kot leto prej. Procenta rast je enormna zaradi izjemno majhnega zneska iz leta 
2015 (1,8 €). 
 
Drugi prihodki so v vseh letih dosegali deleže do 10,0 % in so vsekakor vplivali na 
poslovni izid podjetja. Drugi prihodki so večinoma izvirali iz subvencij Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Leta 2013, 2014 in 2017 je podjetje dobilo 
subvencije od ZZZS, leta 2015 je podjetje odprodalo kotlovnico, prihodke pa je dobilo 
tudi iz pokrivanja subvencije kotlovnice. Leta 2016 je podjetje dobilo povračilo 
refundacije ZZZS za zaposlenega. Upad drugih prihodkov lahko opazimo med letoma 
2015/16 ter 2016/17, ko so drugi prihodki znašali več kot polovico manj kot prejšnja leta.  
  
5.1.2 Analiza odhodkov 
 
Celotni odhodki v podjetju, tako kot prihodki iz leta v leto naraščajo (Preglednica 3). 
Največ je njihova vrednost narasla med letoma 2016 in 2017, in sicer za 90,4 % 
(Preglednica 4). 
 
Preglednica 3: Obseg in struktura odhodkov v podjetju med leti 2013 in 2017 
 










Poslovni odhodki 40,8 19,0 24,6 94,0 
Finančni odhodki – 23,4 2,3  – 4,9 – 53,9 
Drugi odhodki 0,0 0,0 0,0 0,0 
Celotni odhodki 36,6 18,4 23,7 90,4 
 
Glede na prevladujoči delež poslovnih prihodkov v podjetju je tudi poslovnih odhodkov 
največji delež. V vseh analiziranih letih predstavljajo več kot 90,0 % (Preglednica 3). Le 
ti iz leta v leto naraščajo, kar lahko opazimo tudi v preglednici 4. Tako kot se je v letu 
2017 enormno povečalo število prihodkov, se je sorazmerno povečala tudi količina 
poslovnih odhodkov glede na prejšnja leta.  
 
V podjetju so bili vsako leto prav tako prisotni finančni odhodki in sicer v razponu od 6,5 

















Poslovni odhodki 98.879,0 93,5 139.174,0 96,4 165.621,0 96,9 206.423,0 97,6 400.431,0 99,4 
Finančni odhodki 6.838,0 6,5 5.235,0 3,6 5.359,0 3,1 5.099,0 2,4 2.349,0 0,6 
Drugi odhodki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Celotni odhodki 105.717,0 100,0 144.409,0 100,0 170.980,0 100,0 211.522,0 100,0 402.780,0 100,0 
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odhodke na račun finančnih obveznosti. Te obveznosti so izvirale iz kreditnih obresti in 
zamudnih obresti.  
 
Da bi bolje razumeli samo strukturo poslovnih odhodkov podjetja smo le te prikazali v 
preglednici 5. Iz preglednice 5 je razvidno, da stroški materiala in storitev predstavljajo 
največji obseg vseh stroškov, kar je pričakovano glede na to, da se podjetje ukvarja s 
proizvajanjem lesenih masivnih izdelkov ter polizdelkov. 
 
Preglednica 5: Obseg in struktura poslovnih odhodkov podjetja med leti 2013 in 2017 
 










Stroški materiala in storitev 57,3 35,9 31,9 106,6 
Stroški dela 33,9 0,9 44,2 55,9 
Odpisi vrednosti – 9,7 – 13,1 – 4,4 – 25,6 
Drugi poslovni odhodki 54,9  – 4,4 17,3 225,0 
Skupni poslovni odhodki 40,8 19,0 24,6 94, 
 
Stroški materiala in storitev so vsa leta predstavljali več kot 50,0 % vseh poslovnih 
odhodkov. Največji delež zavzemajo v letu 2017, ker je podjetje prešlo na serijsko 
izdelavo polizdelkov in zato potrebuje veliko materiala. Iz leta v leto so se ti stroški 
povečevali, največ v zadnjem letu in sicer za 106,6 % glede na leto 2016.  
 
Stroške storitev v podjetju predstavljajo predvsem stroški električne energije, komunalni 
prispevki, računovodstvo, telekomunikacijske storitve (telefon, internet, mobitel),  
servisiranje strojev, poštne storitve, bančne in zavarovalne storitve.  
 
Drugi največji odhodek po obsegu v podjetju predstavljajo stroški dela, v podjetju 
predstavljajo od 18,0 % (leta 2017) do 30,2 % (leta 2013) vseh stroškov. Njihov delež se 
zaradi vedno večjih stroškov nabave materiala v primerjavi z ostalimi odhodki iz leta v 
leto zmanjšuje. Podjetje je v obravnavanih letih postopoma rastlo in zaposlovalo vedno 
več delavcev, kar pomeni vedno več odhodkov, povezanih s stroški dela (stroški bruto 
plač, nadomestila za letni/izredni dopust, nadomestila za državne praznike, nadomestila 

















Stroški materiala in storitev 49.728,0 50,3 78.225,0 56,2 106.292,0 64,2 140.236,0 68,0 289.708,0 72,3 
Stroški dela 29.904,0 30,2 40.031,0 28,8 40.416,0 24,4 46.245,0 22,4 72.083,0 18,0 
Odpisi vrednosti 13.765,0 13,9 12.424,0 8,9 10.794,0 6,5 10.315,0 5,0 7.672,0 1,9 
Drugi poslovni odhodki 5.482,0 5,5 8.494,0 6,1 8.119,0 4,9 9.527,0 4,6 30.968,0 7,7 
Celotni poslovni odhodki 98.879,0 100,0 139.174,0 100,0 165.621,0 100,0 206.323,0 100,0 400.431,0 100,0 
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nadomestila za čas zdravniških pregledov ter izobraževanj, prevoz na delo, nadomestilo 
za prehrano, odpravnine, jubilejne nagrade, varovalna sredstva).  
 
Vsako leto so odhodek v podjetju predstavljali tudi odpisane vrednosti, ki so izvirale iz 
amortizacije delovnih sredstev. Amortizacija je zavzemala deleže od 1,9 % v letu 2017 
do 13,9 % v letu 2013. Iz preglednice 6 lahko razberemo, da so se deleži stroškov zaradi 
odpisanih sredstev vsako leto zmanjševali.  
 
Drugi poslovni odhodki so v podjetju prisotni vsako leto in zajemajo deleže od 4,9 % 
(2015) do 7,7 % (2017) vseh odhodkov. Drugi poslovni odhodki so v podjetju sestavljeni 
iz povračila stroškov podjetnika (dnevnice, kilometrina), iz prispevkov za socialno 
varnost, štipendij in raznih članarin.  
 
5.1.3 Analiza poslovnega izida  
 
Podjetje je vsa leta ustvarjalo pozitiven poslovni izid. Čisti dobiček se je skozi leta 
spreminjal. Najnižji je bil leta 2014, ko je znašal 14.126,0 €, najvišji pa leta 2017, ko je 
njegova vrednost znašala 51.682,0 €. Variiranje čistega dobička je kar veliko, kar gre 
pripisati predvsem razmeram na trgu, ki so nastale kot posledica splošne gospodarske 
krize. Podjetje se je kljub variiranju dobička in padcu za 41,7 % v letu 2014 glede na leto 
2013 postopno razvijalo, saj je vsako leto povečevalo število zaposlenih, investiralo v 
nova delovna sredstva ter tehnologije in hkrati ohranjalo pozitiven finančni rezultat. 
Največjo rast celotnega dobička opazimo iz leta 2016 v leto 2017, ko je bil celoten 
dobiček za 67,4 % večji kot prejšnje leto.  
  













Poslovni prihodki 126.860,0 150.261,0 174.923,0 237.889,0 452.389,0 
Poslovni odhodki 98.879,0 139.174,0 165.621,0 206.423,0 400.431,0 
Dobiček iz poslovanja 27.981,0 11.087,0 9.302,0 31.466,0 51.958,0 
Finančni prihodki 0,0 0,0 1,8 231,0 0,0 
Finančni odhodki 6.838,0 5.235,0 5.359,0 5.099,0 2.350,0 
Dobiček iz financiranja – 6.838,0 – 5235,0 – 5.357,2 – 4.868,0 – 2.350,0 
Drugi prihodki 3.069,0 8.274,0 19.337,0 4.273,0 2.074,0 
Drugi odhodki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izredni dobiček 3.069,0 8.274,0 19.337,0 4.273,0 2.074,0 
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Dobiček iz poslovanja – 60,4 – 16,1 238,3 65, 1 
Dobiček iz financiranja 23,4 – 2,3 9,1 51, 7 
Izredni dobiček 169,6 133, 7 – 77,9 – 51,5 
Celotni čisti dobiček – 41,7 64,8 32,6 67,4 
 
Največji delež v podjetju vsako leto predstavljajo poslovni prihodki, ki izvirajo iz prodaje 
izdelkov, polizdelkov ter storitev na trgu. Sorazmerno s prihodki tudi poslovni odhodki 
predstavljajo največje stroške v podjetju. Kljub temu pa vseeno največ dobička podjetje 
ustvarja prav iz poslovanja. Dobiček iz poslovanja je bil najnižji leta 2015, ko je znašal 
9.302,0 €, največji dobiček iz poslovanja pa je podjetje doseglo leta 2017, in sicer v višini 
51.958,0 €.  
 
Finančni prihodki so v podjetju skoraj zanemarljivi, saj jih je le-to prejelo v manjših 
zneskih le v letih 2015 (1,8 €) in 2016 (231,0 €). Finančni odhodki pa vsako leto 
zavzemajo deleže od 0,6 % v letu 2017 do 6,5 % v letu 2013. Podjetje je imelo finančne 
odhodke iz finančnih obveznosti, ki so izvirale iz kreditnih obresti in zamudnih obresti. 
Podjetje dobička iz financiranja v nobenem od analiziranih let ni ustvarilo, saj so bili 
finančni odhodki preveliki. Tu so možnosti za izboljšanje poslovnega izida podjetja, ki 
bodo možni, ko podjetje zaključi odplačevanje odprtih finančnih posojil.  
 
Drugi prihodki predstavljajo pomemben vir vsakoletnih prihodkov podjetja. Zavzemajo 
zneske od 2.074,0 € v letu 2017 do 19.337,0  € v letu 2015, kar predstavlja od 0,5 % do 
10,0 % vseh letnih prihodkov podjetja. Leto 2015 je leto z visokimi finančnimi prihodki 
v višini 19.337,0 €, ko je podjetje odprodalo kotlovnico in pridobilo prihodke tudi iz 
pokrivanja subvencije kotlovnice. Drugi prihodki izvirajo predvsem iz subvencij ZZZS 
na račun povračila refundacij in invalidnin. Drugih odhodkov podjetje v preučevanem 
obdobju ni imelo. Podjetje je vsa leta ustvarjalo pozitiven izredni dobiček, ki je vplival 
na končni čisti dobiček.  
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5.2 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA  
 
5.2.1 Analiza proizvodnosti ali produktivnosti dela 
 
Proizvodnost je kazalnik, ki prikazuje, koliko poslovnih učinkov je bilo ustvarjenih na 
zaposlenega v izbranem preučevanem obdobju (Bošnjak, 2000). Večja kot je ustvarjena 
količina poslovnih učinkov na zaposlenega, višja je proizvodnost in obratno.  
 













Vsi prihodki  129.929,0  158.535,0 194.261,0 242.393,0 454.463,0 
Poslovni prihodki  126.860,0 150.261,0 174.922,0 237.889,0 452.389,0 
Povprečno število zaposlenih 2,2 3,0 2,9 3,5 4,7 
Celotna proizvodnost  59.328,3 52.845,0 65.628,7 68.861,7 97.524,3 
Poslovna proizvodnost  57.926,9 50.087,0 59.095,3 67.582,1 97.079,2 
 










Celotna proizvodnost podjetja  – 10,9 24,2 4,9 41,6 
Poslovna proizvodnost podjetja  – 13,5 18,0 14,4 43,6 
 
Preglednica 9 prikazuje proizvodnost dela podjetja v analiziranem obdobju. Celotna 
proizvodnost dela na zaposlenega znaša od 52.845,0 € v letu 2014 do 97.524,3 € v letu 
2017. Kljub vsakoletnemu povečevanju števila zaposlenih se je proizvodnost povečevala. 
Izjema je leto 2014, ko je glede na leto 2013 proizvodnost upadla za 10,9 %. Razlog za 
manjši upad je ravno v zaposlitvi novega delavca. Obseg dela oziroma obseg poslovnih 
prihodkov se ni povečal za toliko, kolikor je plača zaposlenega dodatno bremenila 
podjetje.  
 
Glede na to, da večino vseh prihodkov zajemajo prav poslovni prihodki, ni večjih razlik 
med proizvodnostjo, izračunano z vsemi (celotnimi) prihodki, ter proizvodnostjo, 
izračunano samo s poslovnimi prihodki. Največja razlika je v letu 2015 in znaša 11,1 % 
oziroma 6.533,4 €. To leto je podjetje prejelo druge prihodke v višini 19.337,0 €, kar 
posledično privede do omenjene 11 % razlike. Vsa ostala leta je razlika nižja od 5 %.  
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5.2.2 Analiza gospodarnosti ali ekonomičnosti podjetja 
 
Preglednica 11 prikazuje gospodarnost poslovanja podjetja v analiziranem obdobju. 
Izračuni kažejo, da je podjetje vsa leta poslovalo gospodarno, saj sta oba kazalca 
gospodarnosti (poslovna in celotna gospodarnost) vsa analizirana leta dosegala vrednost, 
ki je višja od 1. Opaziti je mogoče tudi nekonstantnost oziroma spremenljivost vrednosti 
v analiziranem obdobju, kar nakazuje na nihanje dodane vrednosti prodanih izdelkov.  
 













Vsi prihodki  129.929,0 158.535,0 194.261,0 242.393,0 454.463,0 
Poslovni prihodki  126.860,0 150.261,0 174.922,0 237.889,0 452.389,0 
Vsi odhodki  105.717,0 144.409,0 170.980,0 211.522,0 402.780,0 
Poslovni odhodki 98.879,0 139.174,0 165.621,0 206.423,0 400.431,0 
Celotna gospodarnost 1,23 1,10 1,14 1,15 1,13 
Poslovna gospodarnost 1,28 1,08 1,06 1,15 1,13 
 










Celotna gospodarnost – 10,6 3,6 0,1 – 1,7 
Poslovna gospodarnost – 15,6 – 1,9 8,5 – 1,7 
 
Leta 2013 je bila celotna gospodarnost najvišja in je znašala 1,23. Podjetje je imelo takrat 
najmanj zaposlenih in je ustvarjalo izdelke z visoko dodano vrednostjo, kar je privedlo 
do manjših stroškov plač in posledično večjih prihodkov od stroškov. Leto 2014 je bilo 
za podjetje manj uspešno, saj je celotna gospodarnost padla za 10,6 % in sicer iz 1,23 na 
1,10. Razlog je predvsem v zaposlitvi novega delavca ob podobnem obsegu proizvodnje 
kot prejšnje leto. V naslednjih letih (2016 in 2017) pa je gospodarnost ponovno narasla 
in se bolj ali manj konstanto gibala v intervalu med 1,13 in 1,15. Podjetje je začelo namreč 
proizvajati izdelke oziroma polizdelke z zelo podobno dodano vrednostjo, ki pa ni visoka.  
 
Pri preučevanju poslovne gospodarnosti dobimo še večja odstopanja v vrednostih 
(Preglednica 11). Tudi tu je bila vrednost najvišja leta 2013, ko je znašala 1,28. Zanimivo 
pa je, da ni bila najnižja leta 2014, temveč leta 2015. Razlog je v tem, da je podjetje leta 
2015 prejelo 19.337,0 € drugih prihodkov, ki izvirajo iz pokrivanja subvencije kotlovnice 
in odprodaje kotlovnice, kar je imelo vpliv na izračunano poslovno gospodarnost. Prav 
tako ima na nižjo poslovno gospodarnost v letu 2015 vpliv dejstvo, da je podjetje pretežno 
izdelovalo pohištvene noge za slovenski trg v omejenih količinah. Dodana vrednost za te 
proizvode je bila nižja, kar pripelje do nekoliko slabše poslovne gospodarnosti. V zadnjih 
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dveh letih pa so večino (95 %) vsega prometa sestavljali poslovni prihodki in odhodki, 
zato se izračunane vrednosti ne razlikujejo od celotne gospodarnosti podjetja.  
 
5.2.3 Analiza donosnosti poslovanja 
 
Z donosnostjo ugotavljamo, kako učinkovito je podjetje izkoristilo kapital oz. koliko enot 
dobička prinese ena enota vloženih sredstev v proizvodni proces (Pučko, 1997).  
 
Podjetje je v analiziranem obdobju poslovalo donosno, saj je koeficient donosnosti vsa 
leta pozitiven (Preglednica 13). To je bilo tudi pričakovano, podjetje je namreč vsa leta 
ustvarjalo dobiček.  
Preglednica 13: Donosnost poslovanja podjetja med leti 2013 in 2017 
 
Donosnost sredstev je bila najnižja leta 2014, ko je znašala 4,0 %. Najvišjo vrednost je 
dosegla leta 2017, ko je dosegla 17,0 %. Te številke povedo, da je podjetje na vloženih 
100 € sredstev ustvarilo 4,0 € dobička leta 2014 oziroma 17,0 € dobička leta 2017. Razlog 
za 17 % donosnost v letu 2017 je predvsem v močno povečanem prometu podjetja, ki je 
ustvarjalo izdelke z nizko dodano vrednostjo, vendar v velikih količinah.  
 
Donosnost kapitala dosega višje vrednosti in kaže na še večjo donosnost poslovanja 
podjetja. Donosnost kapitala je bila najvišja leta 2013, ko je znašala 64,0 %. Najnižja je 













Prihodki (€) 129.929,0 158.535,0 194.261,0 242.393,0 454.463,0 
Odhodki (€) 105.717,0 144.409,0  
170.980,0 
211.522,0 402.780,0 
Čisti dobiček (€) 24.212,0 14.126,0 23.281,0 30.871,0 51.682,0 
Povprečni kapital (€) 37.804,0 64.491,0 82.229,0 97.619,0 118.022,0 
Povprečna sredstva (€) 336.293,0 338.533,0 326.464,0 289.731,0  298.736,0 
Prihodki/odhodki  1,23 1,10 1,14 1,15 1,13 
Donosnost sredstev 0,07 0,04 0,07 0,11 0,17 
Donosnost kapitala 0,64 0,22 0,28 0,32 0,44 
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5.3 ANALIZA SREDSTEV PODJETJA 
 
Podjetje mora razpolagati s posameznimi sredstvi v takšnih količinah, da lahko zagotovi 
neprekinjeno odvijanje proizvodnega procesa. Z analizo sredstev podjetja ugotovimo 
kakšna je struktura sredstev, koliko jih je ter kako hitro se obračajo.   
 













Dolgoročna  289.273,0 86,4 277.984,0 81,2 206.430,0 66,5 195.735,0 72,8 228.667,0 69,6 
Kratkoročna  45.071,0 13,5 64.073,0 18,7 103.896,0 33,4 73.074,0 27,2 99.682,0 30,3 
Aktivne 
časovne  
razmejitve 384,0 0,1 280,0 0,1 265,0 0,1 63,0 0,0 251,0 0,1 
Skupaj 334.728,0 100,0 342.337,0 100,0 310.591,0 100,0 268,871,0 100,0 328.600,0 100,0 
 










Dolgoročna sredstva – 3,9 – 25,7 – 5,2 16,8 
Kratkoročna sredstva 42,1 62,2 – 29,7 36,4  
Aktivne časovne razmejitve – 27,1 – 5,4 – 76,2 298,4 
Skupaj 2,3 – 9,3 – 13,4 22,2 
 
Preglednica 14 prikazuje, da je skupna količina sredstev skozi vsa leta podobna, večje 
odstopanje lahko opazimo le v letu 2016, ko so sredstva upadla zaradi manjše vsote 
dolgoročnih sredstev. Razvidno je tudi, da dolgoročna sredstva predstavljajo vsaj dve 
tretjini vseh sredstev podjetja v analiziranem obdobju. Dolgoročna sredstva se v podjetju 
pojavljajo predvsem v obliki zemljišč, poslovnih prostorov, strojev in opreme. 
Dolgoročna sredstva so v letih 2013, 2014, 2015 in 2016 upadala. Razlog za to je dejstvo, 
da podjetje ni vlagalo višjih vsot v nabavo novih osnovnih sredstev. V teh letih je podjetje 
raziskovalo trg in iskalo nove večje kupce. Strošek amortizacije je zmanjševal vrednost 
obstoječih osnovnih sredstev.  
 
Kratkoročna sredstva predstavljajo okoli tretjino vseh sredstev podjetja. Kratkoročnih 
sredstev je bilo v letih 2013 in 2014 manj kot v letih 2015, 2016 in 2017, ker je podjetje 
poslovalo s kupci, ki so bili pripravljeni izdelke oziroma proizvode plačati v krajšem 
plačilnem roku. Tako je podjetje imelo manj kratkoročnih poslovnih terjatev.  
 
Najmanjši odstotek sredstev so vsa leta predstavljale aktivne časovne razmejitve, ki so 
zavzemale deleže do 0,1 % in tako niso bistveno vplivale na povečanje ali zmanjšanje 
sredstev podjetja. Največ aktivnih časovnih razmejitev je bilo v letu 2013, ko so znašale 
384,0 €, najmanj pa jih je bilo v letu 2016, in sicer 63,0 €.  
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5.3.1 Analiza dolgoročnih sredstev 
 
Dolgoročna sredstva so dolgoročno vezan del premoženja v podjetju. Del svoje 
vrednosti se z amortizacijo prenaša na izdelke oziroma polizdelke. Zaradi dolgoročnosti 
in vloge v poslovnem procesu so zelo pomembne za uspešno poslovanje podjetja. 
 












Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Neopredmetena sredstva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Opredmetena osnovna sredstva 289.273,0 277.984,0 206.430,0 195.735,0 228.667,0 
Naložbene nepremičnine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dolgoročne finančne naložbe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dolgoročne poslovne terjatve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dolgoročna sredstva SKUPAJ 289.273,0 277.984,0 206.430,0 195.735,0 228.667,0 
 










Dolgoročna sredstva – 3,9 – 25,7 – 5,2 16,8 
 
V podjetju so prisotna zgolj opredmetena osnovna sredstva. Njihova vrednost se je med 
leti 2013 in 2016 zniževala. Podjetje v teh letih ni vlagalo v večje nakupe osnovnih 
sredstev, amortizacija pa je zniževala vrednost obstoječih osnovnih sredstev. Leta 2017 
je podjetje z višjim kapitalom vložilo v nakup osnovnih sredstev, kar privede do 16,8 % 
rasti dolgoročnih sredstev. Drugih vrst dolgoročnih sredstev ni.  
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5.3.2 Analiza kratkoročnih sredstev 
 
Kratkoročna sredstva se v podjetju porabljajo, prehajajo iz ene oblike v drugo v obdobju 
krajšem od enega leta. Z analizo preučimo možnosti za izboljšanje na področju 
kratkoročnih sredstev, ki bi vplivale na končni uspeh podjetja.  
 













Sredstva za prodajo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zaloge 4.727,0 18.179,0 8.931,0 9.392,0 6.204,0 
Kratkoročne finančne naložbe 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 
Kratkoročne poslovne terjatve 39.469,0 41.003,0 84.016,0 60.843,0 66.166,0 
Denarna sredstva 875,0 4.891,0 9.949,0 2.839,0 27.312,0 
Kratkoročna sredstva 
SKUPAJ 45.071,0 64.073,0 103.896,0 73.074,0 99.682 
 










Sredstva za prodajo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zaloge 284,6 – 50,9 5,2 66,1 
Kratkoročne finančne naložbe 0,0 0,0 ‒  0,0 
Kratkoročne poslovne terjatve 3,9 104,9 – 27,6 8,7 
Denarna sredstva 490,0 103,4 – 71,5 862,1 
Kratkoročna sredstva SKUPAJ 42,2 62,2 – 29,7 36,4 
 
Kratkoročna sredstva so v podjetju gibljiva. To pomeni, da se stalno spreminjajo. 
Spreminja se tako obseg kot tudi struktura sredstev. Vzrokov za velika odstopanja v 
obsegu kratkoročnih sredstev je mnogo. Ti vzroki so v primeru obravnavanega podjetja 
kratkoročne poslovne terjatve, sprememba obsega poslovanja ter sprememba obsega 
prodaje.  
 
Skupen obseg kratkoročnih sredstev je v analiziranem obdobju v podjetju močno nihal, 
in sicer od 45.071,0 € v letu 2013 do 103.896,0 € v letu 2015 (Preglednica 18). 
Kratkoročna sredstva so v letu 2016 padla za 29,7 % in tako znašala 73.074,0 €. Ponovno 
so narastla v letu 2017.  
 
Velike razlike v vrednostih kratkoročnih sredstev izvirajo iz kratkoročnih poslovnih 
terjatev, ki tudi predstavljajo najvišje deleže v skupnih sredstvih. Iz tega sklepamo, da so 
kupci nekatera leta bolj, druga pa manj pravočasno izpolnjevali svoje obveznosti v smislu 
plačil do dobavitelja. Prvi dve leti preučevanega obdobja je bilo najmanj kratkoročnih 
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poslovnih terjatev, svoj višek pa so dosegle leta 2015, ko so znašale 84.016,0 €. Visoke 
vsote kratkoročnih sredstev v zadnjih letih lahko pripišemo tudi spremembi v obsegu 
poslovanja, ki se je povečal.  
 
Razlike v skupni višini kratkoročnih sredstev lahko pripišemo tudi višini zalog. Višina 
zalog je leta 2014 močno poskočila, in sicer za kar 284,6 % (iz 4727,0 €  na 18.179,0 €). 
Podjetje je v tem letu izdelovalo unikatne izdelke za neznane kupce, zato se je zaloga 
povečala. Denarna sredstva so se v letu 2017 povišala za 862,1 % glede na leto 2016. 
Razlog za to je predvsem povečanje obsega poslovanja.  
 
5.3.3 Hitrost obračanja kratkoročnih sredstev 
 
Iz preglednice 20 je razvidno, da se koeficient obračanja kratkoročnih sredstev nenehno 
spreminja. Vidimo lahko, da je podjetje imelo leta 2015 najnižji koeficient (2,1) obračanja 
kratkoročnih sredstev. Obrat je takrat trajal 133 dni. Najhitreje so se kratkoročna sredstva 
obračala leta 2017, ko je koeficient bil najvišji (5,2) in je obrat trajal samo 70 dni. Podjetje 
je v tem letu sodelovalo z manj kupci, vendar je realiziralo večja naročila, ki so jih kupci 
hitro poravnavali. V letih 2013, 2014 in 2016 je koeficient obračanja kratkoročnih 
sredstev znašal med 2,7 in 3,2.  
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Preglednica 20: Hitrost obračanja kratkoročnih sredstev v podjetju med leti 2013 in 2017 
 
Hitrost obračanja zalog je mnogo boljša v primerjavi s hitrostjo obračanja terjatev ali vseh 
kratkoročnih sredstev. Podjetje učinkovito in hitro obrača svoje zaloge. Nekoliko slabše 
je to podjetju uspevalo le leta 2014 in 2015, ko sta koeficienta znašala 13,1 in 12,9. To je 
v praksi pomenilo 27,8 oziroma 28,3 dni za obrat zalog. V zadnjem letu je podjetje 
doseglo najvišjo hitrost s koeficientom 58,0, kar pomeni, da je zaloge obračalo vsakih 7 
dni.  
 
Podjetje zelo počasi obrača svoje terjatve do kupcev. Podjetje v povprečju potrebuje 99 
dni, da uspe pridobiti terjatev. Najboljši koeficient obračanja terjatev je podjetje doseglo 
v letu 2017, ko je ta znašal 7,1 oziroma 52 dni za poplačano terjatev. V letih 2013, 2014, 


















126.860,0 150.261,0 174.922,0 237.889,0 452.389,0 
Povprečna gibljiva 
sredstva 
39.862,0 54.572,0 83.984,5 88.484,9 86.377,7 













114,7 132,6 175,2 135,8 69,7 
Koeficient 
obračanja zalog 
34,6 13,1 12,9 26,0 58,0 
Trajanje obrata 
zalog 




3,6 3,7 2,8 3,3 7,1 
Trajanje obrata 
terjatev 
101,0 97,7 130,4 111,1 51,2 
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5.4 ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ  
 
5.4.1 Analiza zaposlenih 
 
5.4.1.1 Obseg in struktura zaposlenih  
 
Pod to točko smo analizirali številčni obseg in starostno ter izobrazbeno strukturo 
zaposlenih v podjetju.  
 
Preglednica 21: Obseg in spolna struktura zaposlenih v podjetju med leti 2013 in 2017 
 










Ženski spol - - - - 
Moški spol 37,0 – 1,3 18,9 32,4 
Povprečno število zaposlenih 37,0 – 1,3 18,9 32,4 
 
 
Povprečno število zaposlenih se je iz leta v leto povečevalo, razen leta 2015, ko je število 
zaposlenih v primerjavi z letom 2014 upadlo za 1,3 % oziroma 0,04 vrednosti. Dejansko 
pa se število zaposlenih leta 2015 v podjetju ni spremenilo. Prišlo je do poškodbe na delu, 
posledično pa je bil en zaposlen več časa odsoten. Leta 2016 je en zaposlen začel z delom 
meseca maja, v letu 2017 pa je podjetje zaposlilo dva nova delavca, od katerih je eden v 
istem letu že odšel.  
 
Glavni razlog za večanje števila zaposlenih je povečan obseg del, saj je podjetje uspešno 
premagalo ekonomsko krizo in našlo nove kupce na evropskem trgu. Konec leta 2016 se 
je začelo sodelovanje z podjetjem Interio design d. o. o., ki ponuja predvsem dela, ki 
zahtevajo velike količine proizvedenih izdelkov. Za doseganje zahtevanih količin 
izdelkov je bilo treba v podjetju zaposliti nove delavce. Podjetje nadaljuje sodelovanje z 
omenjenim kupcem in sprejema nova naročila, zato da je danes (leta 2019) v podjetju 
zaposlenih že 8 ljudi.  
 
V podjetju so zaenkrat zaposleni samo moški. Pred preučevanim obdobjem je bila le 
enkrat zaposlena ženska, ki je pomagala pri delih v lakirnici. Večina del v podjetju je 
takšnih, da zahtevajo fizično močnejše osebe. V zadnjih dveh letih podjetje pri iskanju 













Ženski spol 0 0 0 0 0 
Moški spol 2,19 3 2,96 3,52 4,66 
Povprečno število zaposlenih 2,19 3,00 2,96 3,52 4,66 
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fizičnega napora, ampak predvsem marljivost in potrpežljivost. Tako lahko v prihodnosti 
pričakujemo tudi zaposlene ženskega spola. 
 
Preglednica 23: Obseg in starostna struktura zaposlenih v podjetju med leti 2013 in 2017 
Leto 










do 20 let 0 0 0 0 0 
od 20 do 30 let 1 1 0 0 1 
od 30 do 40 let 0 1 1 2 2 
od 40 do 50 let 1 1 2 1 1 
nad 50 let 0 0 0 1 1 
Skupaj 2 3 3 4 5 
 
Starostna struktura zaposlenih se je skozi leta spreminjala, saj je kar nekaj zaposlenih 
ravno prestopilo desetletni prag starostne skupine. Trenutno je v podjetju 40 %  
zaposlenih v starostnem razredu med 30 in 40 let, ki je tudi prevladujoči starostni razred. 
20 % je zaposlenih v starostnem razredu 20–30 let, 40–50 let in nad 50 let. Starostna 
struktura podjetja je ugodna za vsaj nadaljnjih 15 let. V tem obdobju se bo namreč 
upokojil le en zaposlen.   
 
Preglednica 24: Obseg in izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju 











Iz preglednice 24 lahko razberemo, da je največji delež zaposlenih s IV. in V. stopnjo 
izobrazbe. Izobraženost zaposlenih je primerna poklicu, saj gre večinoma za fizično delo 
v proizvodnem procesu lesne predelave. Eden od zaposlenih, ki ima pridobljeno V. 
stopnjo izobrazbe ter predhodne izkušnje z delom v podobnih podjetjih, skupaj z 
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5.4.1.2 Dinamika zaposlenih 
 













Število zaposlenih na dan 01.01. 2 3 3 3 4 
Prihodi med letom 1 0 0 1 2 
Odhodi med letom 0 0 0 0 1 
Število zaposlenih na dan 31.12. 3 3 3 4 5 
Povprečno število zaposlenih 2,5 3 3 3,5 4,5 
Število zamenjanih zaposlenih 0 0 0 0 1 
Koeficient fluktuacije zaposlenih 0 0 0 0 0,2 
 
Iz  preglednice 25 lahko ugotovimo, da je imelo podjetje v letih  2013, 2016 in 2017 več 
prihodov kot odhodov zaposlenih, leta 2014 in 2015 pa je število zaposlenih ostalo 
nespremenjeno. Razvidno je tudi, da podjetje nima težav s fluktuacijo zaposlenih. Manjša 
izjema je leto 2017, ko je iz podjetja odšel en zaposlen. Pomembno je izpostaviti tudi 
podatek, da je podjetje v zadnjih dveh letih zaposlilo največ novih delavcev v zgodovini 
svojega delovanja.  
 
5.4.1.3 Izkoriščenost delovnega časa  
 
Izkoriščenost delovnega časa je razmerje med številom dejanskih opravljenih in plačanih 
delovnih ur ter možnim koledarskim skladom delovnih ur. Informacijo o vseh možnih 
delovnih urah v enem letu smo izračunali tako, da smo 8 delovnih ur pomnožili s številom 
koledarskih dni ter dodatno pomnožili s povprečnim številom zaposlenih v določenem 
letu. Informacijo o dejanskih plačanih delovnih urah smo dobili iz evidenc podjetja. 
 
 














Opravljene in plačane 
delovne ure 
3968,0 5344,0 5368,0 4973,0 7901,0 
Možnih delovnih ur v 
koledarskem letu 
2088,0 2088,0 2088,0 2088,0 2080,0 
Povprečno število 
zaposlenih 
2,19 3 2,96 3,52 4,66 
Izkoriščenost 
delovnega časa 
0,87 0,85 0,87 0,68 0,82 
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Opravljene in plačane delovne ure 
34,7  0,4 7,4 58,9 
Možnih delovnih ur v koledarskem 
letu - - - - 
Povprečno število zaposlenih 
37,0 – 1,3 18,9 32,4 
Izkoriščenost delovnega časa – 2,3 2,4 – 21,8 20,6 
 
Izkoriščenost delovnega časa v podjetju je generalno gledano dobra (Preglednica 26). V 
letih 2013, 2014, 2015 in 2017 je bilo vedno opravljenih več kot 82 % vseh možnih 
delovnih ur. Izjema je leto 2016, ki predstavlja 21,8 % padec izkoristka možnih delovnih 
ur glede na leto 2015. Z analizo zbirnih plačilnih list smo ugotovili, da je za tako velik 
padec v letu 2016 kriva velika količina bolniških odsotnosti, ki je skupno znašala 1780 
delovnih ur. Eden od zaposlenih je utrpel hujšo poškodbo in bil zato bolniško odsoten več 
kot 7 mesecev.  
 
5.4.2 Analiza nabave  
 
Pri analizi nabave smo se osredotočili predvsem na pridobivanje predmetov dela kot so: 
material, blago, orodja, varnostna oprema, rezervni deli.  
 
5.4.2.1 Obseg in struktura nabave  
 
Obseg nabave lahko ugotavljamo količinsko in vrednostno. Glede na naše potrebe, smo 
uporabili izračun po vrednosti. 
 
Preglednica 28: Obseg in struktura nabave podjetja med leti 2013 in 2017 




2013 41.677,8 2.905,8 
2014 65.557,0 15.436,6 
2015 86.432,1 10.278,8 
2016 105.944,9 22.191,3 
2017 259.304,6 48.759,3 
Vsota 558.916,5 99.571,8 
Razmerje 0,849 0,151 
 
Iz preglednice 28 vidimo, da se je domača nabava z leti povečevala. Podobno bi lahko 
trdili tudi za tujo, vendar je bila leta 2015 le-ta nižja za 33,4 % kot predhodno leto. Stroški 
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nabave so se povečevali zaradi povečanega obsega dela v podjetju, ki zahteva več 
materiala, več in boljše stroje, boljšo opremo ter večji prostor. 
 
Vidimo, da je v zadnjih 5-ih letih podjetje kupovalo 84,9 % surovin od slovenskih 
dobaviteljev. Ostalih 15,1 % nabave pa podjetje v večini opravlja v sosednji Italiji, saj je 
v bližini podjetja območje z močno razvito lesno industrijo. Tam nakupuje namenske 
lesne vijake, lake, barve in material (hrast, bukev).   
 
5.4.2.2 Nabavne poti in dobavitelji 
 
Podjetje ima v Sloveniji pet večjih dobaviteljev. Največji dobavitelj je Interio design d. 
o. o., ki je hkrati tudi največji kupec. Gre za obojestransko sodelovanje, ki zajema prodajo 
materiala in strojev podjetju ter tudi odkup končnih izdelkov oziroma polizdelkov. Trije 
večji dobavitelji materiala oziroma lesa so še: Te-Tis Testen d. o. o., Energoles Bohor d. 
o. o. ter Žaga Dolenc d. o. o. Skozi vsa leta dobavlja električno energijo podjetje E3 d. o. 
o.  
 
V tujini ima podjetje tri večje dobavitelje v Italiji. Bruman Srl dobavlja lesne lake, barve, 
lužila. Nemaz Srl prodaja podjetju lesne vijake, podložke, busole in podobne stvari. 
Amarni di Salko Ramadan pa prodaja podjetju predvsem bukove elemente za struženje.  
 
5.4.2.3 Obveznosti do dobaviteljev in terjatve do kupcev 
 
Preglednica 29: Razmerje med terjatvami in obveznostmi podjetja med leti 2013 in 2017 
Leto 










Kratkoročne terjatve 39.469,0 41.003,0 84.015,6 60.843,2 66.166,0 
Kratkoročne obveznosti 76.917,0 28.658,0 41.364,4 54.156,3 109.970,4 
Razmerje 0,51 1,43 2,03 1,12 0,60 
 
V letu 2013 je bilo razmerje med terjatvami in obveznostmi v podjetju najslabše z 
vrednostjo 0,51 (Preglednica 29). Slabo razmerje izvira predvsem iz povečanih zalog 
materiala in proizvodov, ki jih je podjetje izdelalo vnaprej, naslednjega naročila pa ni 
bilo. Tako je bilo podjetje primorano samo poravnati stroške. V letih 2014, 2015 in 2016 
je podjetje imelo ugodno razmerje med terjatvami in obveznostmi. Najugodnejše je bilo 
leto 2015, ko je razmerje znašalo 2,03. V letu 2017 je podjetje začelo s proizvodnjo 
serijskih izdelkov v velikih količinah. Razlika med obveznostmi in terjatvami v letu 2017 
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5.4.3 Analiza prodaje  
 
5.4.3.1 Obseg in struktura prodaje ter analiza prodajnih poti  
 
Obseg prodaje smo za potrebe diplomske naloge preučili po izdanih računih podjetja, saj 
za količinsko obravnavano prodajo zaradi proizvodnje različnih izdelkov podjetje ni 
primerno. 
 






2013 84.901,5 41.499,5 
2014 116.215,2 34.046,2 
2015 196.458,6 20.495,4 
2016 213.043,0 45.629,7 
2017 401.646,8 53.198,8 
Vsota 927.363,6 194.869,5 
Razmerje 0,826 0,174 
 










Domača prodaja 36,9 69,0 8,4 88,5 
Tuja prodaja – 18,0 – 39,8 122,6 16,6 
 
Domača prodaja se je iz leta v leto povečevala (Preglednica 30). Največ se je povečala za 
88,5 % iz leta 2016 v leto 2017, najmanj pa za 8,4 % iz leta 2014 v leto 2015. Skupno je 
podjetje v zadnjih 5 letih v Sloveniji prodalo za 927.363,6 € svojih proizvodov, kar 
predstavlja 82,6 % celotne prodaje. 
 
Prodaja v tujino je skozi leta močno nihala, vendar je predstavljala vsako leto vsaj 10,0 
% celotne prodaje. Največ izdelkov je podjetje prodalo v tujino v letu 2017, in sicer za 
53.198,8 €. Največji upad tuje prodaje je podjetje zabeležilo iz leta 2014 v leto 2015, ko 
je prodaja padla za 39,8 %. Razlog za upad prodaje je težko določljiv, saj so tuji kupci 
ostali isti, le da je podjetje z vsakim od tujih kupcev ustvarilo manj prometa kot leto prej. 
Zanimivo je tudi, da se je leta 2015 pojavil nov kupec SII Srl, vendar je podjetje kljub 
temu zabeležilo upad prodaje v tujino. Največ proizvodov za tuji trg je prodanih v Italijo. 
Skupno je bilo v petih letih prodano za 194.869,5 € proizvodov, kar predstavlja 17,0 % 
celotne prodaje v obravnavanem obdobju.  
 
V letu 2013 je bilo podjetje Gonzaga PRO d. o. o. največji slovenski kupec. Skupno je 
podjetje kupilo za 42.203,80 € proizvodov, kar predstavlja 50,2 % vseh prodanih izdelkov 
v tem letu. Na drugem mestu je podjetje CPL d. o. o., na tretjem pa Vučkovski Rade s. p. 
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Največji tuji kupec v tem letu je bilo podjetje Bimex Srl iz Italije, ki je za svoje nakupe 
porabilo 18.285,7 €, kar predstavlja 44,1 % vrednosti vseh tujih kupcev (Konto kartica s 
partnerji za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013). 
 
Tudi v letu 2014 je bilo podjetje Gonazga-PRO d. o. o. največji slovenski kupec. Vrednost 
nakupa je znašala 53.279,9 €, kar je 45,8 % vrednosti vseh slovenskih kupcev. Drugi 
največji kupec je bilo podjetje SICLES d. o. o., tretji pa CPL d. o. o. Na tujem trgu še 
vedno prevladuje podjetje Bimex Srl Italia s porabljenimi 15.411,6 €, kar predstavlja 45,2 
% vrednosti nakupov vseh tujih kupcev (Konto kartica s partnerji za obdobje od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014). 
 
Isti trend se ponovi tudi v letu 2015, ko med slovenskimi kupci ponovno prevladuje 
podjetje Gonzaga PRO d. o. o. s skupno vrednostjo nakupa 81.452,1 €, kar predstavlja 
41,4 % vseh prodanih proizvodov v Sloveniji. Sledi mu podjetje Sicles d. o. o. ter podjetje 
Al-OK stavbno pohištvo d. o. o. V letu 2015 vlogo največjega tujega kupca prevzame 
podjetje S.I.I Srl, ki je od podjetja odkupilo za 15.417,6 € izdelkov, kar predstavlja 75,2 
% vrednosti vse tuje prodaje (Konto kartica s partnerji za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 
12. 2015). 
 
V letih 2013, 2014 in 2015 so na domačem trgu prevladovali neposredni kupci. Končni 
kupci na domačen trgu so bili Gonzaga PRO d. o. o., Gostol Gopan d. o. o., Kolektor   d. 
o. o., Mizarstvo Bolčič s. p., Krančič Ivan s. p., Galenaro d. o. o. idr. Neposredni kupci so 
prevladovali predvsem zaradi podjetja Gonzaga PRO d. o. o., ki zavzema deleže, ki so 
večji od 40,0 % vrednosti celotne prodaje. Večina ostalih večjih kupcev na domačem trgu 
podjetja je posrednikov. Na tujem trgu so v letih 2013, 2014 in 2015 posredniki zavzemali 
80,0 % tuje prodaje. 
 
Gonzaga PRO d. o. o. ostaja glavni slovenski kupec tudi v letu 2016 z vrednostjo nakupa 
69.867,8 €, kar predstavlja 32,6 % vrednosti vseh slovenskih kupcev. V tem letu se 
Gonzagi PRO d. o. o.  močno približa podjetje Ceta d. o. o. z 31,2 % nakupov ter podjetje 
Te-Tis Testen d. o. o. na tretjem mestu z 19,1 %. Največji tuj kupec ostaja podjetje S.I.I 
Srl, ki je kupilo za 24.256,1 € proizvodov s skupnim deležem 53,1 % vrednosti vseh tujih 
kupcev (Konto kartica s partnerji za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016). 
 
V letu 2017 je prišlo do velike spremembe največjega slovenskega kupca. To je postalo 
podjetje Interio design d. o. o., ki je v tem letu za nakupe pri podjetju porabilo 270.012,0 
€, kar predstavlja 67,0 % nakupov vseh slovenskih podjetij. Na drugem mestu je Gonzaga 
PRO d. o. o., na tretjem pa Ceta d. o. o. Največji tuj kupec ostaja še vedno S.I.I Srl z 
vrednostjo nakupa 44.682,5 €, kar predstavlja 82,9 % vseh nakupov tujih kupcev (Konto 
kartica s partnerji za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017). 
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Na domačem trgu so v letih 2016 in 2017 prevladovale posredne prodajne poti do končnih 
kupcev. Večji domači posredni kupci so bili Interio design d. o. o., Ceta d. o. o., CPL d. 
o. o., Sicles d. o. o., Te-Tis Testen d. o. o., Tovarna Organika d. o. o., Al-OK stavbno 
pohištvo d. o. o. idr. Na tujem trgu je v letu 2016 in 2017 vlogo največjega tujega kupca 
prevzelo podjetje S.I.I Srl, ki predstavlja končnega kupca. Posledično je prevladovala 
neposredna prodaja.  
 
5.4.3.2 Stalnost kupcev 
 
Stalnost kupcev je kazalnik, ki opiše prilagodljivost podjetja kupcem ter kakovost 
proizvodnje. Z njim ugotovimo delež kupcev, ki se odločijo za oddajo naročil oziroma 
kupovanje pri obravnavanem podjetju.  
 














Domači kupci 55,1 43,6 48,6 74,2 69,6 58,2 
Tuji kupci 75,0 66,7 60,0 100,0 66,7 73,7 
 
Delež stalnih kupcev je razmeroma visok skozi vsa leta (Preglednica 32). Upad deleža 
opazimo pri domačih kupcih v letih 2014 in 2015. Proti koncu preučevanega obdobja 
(2016, 2017) se je stalnost domačih kupcev zvišala, saj gre za serijsko proizvodnjo 
polizdelkov vnaprej znanim kupcem. Ti posli zahtevajo več delovne sile in časa, ki ga 
podjetju primanjkuje, zato le-to večino del manjših in enkratnih kupcev zavrača (Konto 
kartica s partnerji 2013–2017). Tujih kupcev je količinsko malo, zato prihaja do večjih 
nihanj med posameznimi leti. Generalno gledano je stalnost kupcev v podjetju dobra, saj 
povprečne vrednosti znašajo 58,2 % za domače kupce ter 73,7 % za tuje kupce. 
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5.4.4 Analiza financiranja 
 
Analiza financiranja je proces, ki nam pove, kakšno je finančno stanje podjetja. Neredko 
se zgodi, da splošni kazalci kažejo ugodno finančno sliko podjetja, po izračunu kazalcev 
analize financiranja pa se lahko finančna slika podjetja izkaže za manj ugodno ali slabo 
(Pučko, 2004).  
 
5.4.4.1 Obseg in struktura virov financiranja 
 
Obveznosti do virov sredstev so dokaj konstantne skozi vsa leta preučevanega obdobja 
(Preglednica 33). Vsa leta zavzemajo vrednosti med 310.591,0 € in 342.337,0 €, razen 
leta 2016, ko je podjetje odplačalo enega izmed dolgoročnih finančnih posojil.  
 












Kapital 55.451,0 73.530,0 90.927,0 104.312,0 131.731,0 
Dolgoročne rezervacije  46.863,0 43.795,0 0,0 0,0 0,0 
Dolgoročne obveznosti  155.497,0 154.498,0 133.571,0 110.403,0 86.898,0 
Kratkoročne obveznosti  76.917,0 28.658,0 41.364,0 54.156,0 109.970,0 
Pasivne časovne razmejitve  0,0 41.856,0 44.729,0 0,0 0,0 
Obveznosti do virov sredstev 334.728,0 342.337,0 310.591,0 268.871,0 328.599,0 
 
Obveznosti do virov sredstev so dosegle svoj vrhunec v letu 2014, ko so znašale 
342.337,0 €. V naslednjih dveh letih so obveznosti upadle, a so ponovno spet narasle v 
letu 2017. Velik delež obvez do virov sredstev v celotnem analiziranem obdobju 
predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti. To so v veliki meri finančna posojila, ki 
jih je podjetje leta 2009 vzelo za nakup prostorov. Zanemariti ne moremo niti 
kratkoročnih obveznosti, ki so nastale predvsem zaradi dolgov do dobaviteljev. V letu 
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Za ocenjevanje strukture obveznosti do virov se največkrat uporabljata dva kazalca: 
stopnja kapitalizacije ali finančna varnost in stopnja zadolženosti (Pučko 1997). 
 
Preglednica 34: Finančna varnost in stopnja zadolženosti podjetja med leti 2013 in 2017 
Leto 
2013 2014 2015 
2016 
 2017 
Kapital (€) 55.451,0 73.530,0 90.927,0 104.312,0 131.731,0 
Dolgovi (€) 279.277,0 268.807,0 219.664,0 164.559,0 196.868,0 
Celotna obveznost do virov sredstev 
(€) 334.728,0 342.337,0 310.591,0 268.871,0 328.599,0 
Finančna varnost 0,17 0,21 0,29 0,39 0,40 
Stopnja zadolženosti 0,83 0,79 0,71 0,61 0,60 
 
Finančna varnost podjetja je bila v obravnavanem obdobju vedno pod priporočeno 
vrednostjo 50,0 %, kar kaže na slabo finančno varnost in visoko stopnjo zadolženosti 
(Preglednica 34). Optimistični pa so podatki o tem, da se finančna varnost vsako leto 
izboljšuje in se približuje priporočeni vrednosti. Glede na povečan obseg proizvodnje v 
zadnjih štirih letih je mogoče predvideti, da bo podjetje v prihodnjih letih lahko doseglo 
priporočeno vrednost finančne varnosti. V veliki meri ima na izboljševanje stanja vpliv 
dejstvo, da se dolgoročno finančno posojilo (15 let), ki je bilo najeto za nakup prostorov, 
z leti zmanjšuje. Posledično se zmanjšujejo tudi dolgoročne obveznosti do virov 
financiranja.  
 
5.4.4.2 Plačilna sposobnost 
 
Plačilna sposobnost ali likvidnost podjetja je sposobnost poravnavanja plačilnih 
obveznosti do trenutka zapadlosti. Ko govorimo o plačilni sposobnosti, imamo v mislih 
predvsem kratkoročen vidik plačevanja.  
 
Preglednica 35: Kazalci plačilne sposobnosti podjetja med leti 2013 in 2017 
Leto 
Plačilna sposobnost 2013 2014 2015 2016 2017 
Kratkoročna sredstva (€) 45.071,0 64.073,0 103,896,0 73.074,0 99.682,0 
Zaloge (€) 4.727,0 18.179,0 8.931,0 9.392,0 6.204,0 
Denarna sredstva in vrednostni papirji (€) 875,0 4.891,0 949,0 2.839,0 27.311,0 
Kratkoročne obveznosti (€) 76.917,0 28.658,0 41.364,0 54.156,0 109.970,0 
Trenutna plačilna sposobnost 0,01 0,17 0,02 0,05 0,25 
Tekoča plačilna sposobnost 0,52 1,60 2,30 1,18 0,85 
Splošna plačilna sposobnost 0,59 2,24 2,51 1,35 0,91 
 
Trenutna plačilna sposobnost v podjetju močno niha, kar je tudi sicer značilnost tega 
kazalnika (Preglednica 35). V letih 2013, 2014, 2015 in 2016 je bila vrednost tega 
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kazalnika zanemarljiva. Najbolj optimalno vrednot je kazalnik zavzemal leta 2017, ko je 
imelo podjetje daleč največ denarnih sredstev ter vrednostnih papirjev. Kljub temu je v 
istem letu imelo tudi največ kratkoročnih dolgov. Leta 2017 je trenutna plačilna 
sposobnost znašala 0,25.  
 
Tekoča plačilna sposobnost je bila najbolj kritična leta 2013, ko je vrednost znašala zgolj 
0,52, priporočena vrednost dejavnika pa je vsaj 1 (Pučko, 1997). Takrat je imelo podjetje 
preveč kratkoročnih obveznosti. V primerjavi z ostalimi preučevanimi leti je bilo to leto 
tisto, ki je imelo drugo najvišjo vrednost dolgov. Kljub temu pa je bilo leto 2015 tudi leto, 
ko so razpoložljiva kratkoročna sredstva zasedla najnižjo vrednost v preučevanem 5-letju. 
V letih 2014, 2015 in 2016 je bila vrednost kazalnika ugodna, saj je znašala več kot 1. 
Tekoča plačilna sposobnost se je zopet poslabšala v letu 2017, ko je vrednost kazalnika 
znašala 0,85.  
 
Splošna plačilna sposobnost je podobno kot tekoča plačilna sposobnost med leti nihala. 
Najslabšo vrednost je kazalnik splošne plačilne sposobnosti zavzel leta 2015, ko je bilo 
podjetje preveč zadolženo glede na vrednosti kratkoročnih sredstev. V letu 2014 in 2015 
je bilo podjetje odlično plačilno sposobno, saj je imelo vsaj 2,24-krat več kratkoročnih 
sredstev kot svojih dolgov. Tudi leta 2016 je kazalnik splošne plačilne sposobnosti še 
vedno ostajal v mejah normale. Podobno kot tekoča plačilna sposobnost je tudi splošna 
plačilna sposobnost v letu 2017 upadla. Podjetje je imelo za 10.288,0 € manj kratkoročnih 
sredstev, kot je imelo kratkoročnih dolgov. Omembe vreden je kljub temu podatek, da je 
v istem letu imelo podjetje za 27.311,0 € denarnih sredstev in vrednostnih papirjev.  
 
5.4.4.3 Finančna stabilnost 
 
V današnjem turbulentnem gospodarstvu kupci ali dobavitelji velikokrat preverijo 
boniteto poslovnega partnerja s finančno stabilnostjo. Ta ovrednoti dolgoročne plačilne 
sposobnosti podjetja. Merimo jo s tremi različnimi koeficienti: koeficient finančne 
stabilnosti, koeficient samofinanciranja in koeficient kreditne sposobnosti.  
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Preglednica 36: Finančna stabilnost podjetja med leti 2013 in 2017 
Leto  
Finančna stabilnost 2013 2014 2015 2016 2017 
Kapital (€) 55.451,0 73.530,0 90.927,0 104.312,0 131.731,0 
Dolgoročne rezervacije (€) 46.863,0 43.795,0 0,0 0,0 0,0 
Dolgoročne obveznosti (€) 155.497,0 154.498,0 133.571,0 110.403,0 86.898,0 
Dolgoročni viri (€) 257.811,0 271.823,0 224.498,0 214.715,0 218.629,0 
Dolgoročna sredstva (€) 289.273,0 277.984,0 296.430,0 195.735,0 228.667,0 
Zaloge (€) 4.727,0 18.179,0 8.931,0 9.392,0 6.204,0 
Koeficient finančne stabilnosti 0,88 0,92 0,74 1,05 0,93 
Koeficient samofinanciranja 0,19 0,26 0,31 0,53 0,58 
Koeficient kreditne sposobnosti 0,89 0,98 0,76 1,10 0,96 
 
Koeficient finančne stabilnosti je bil v zadnjih petih letih ugoden (Preglednica 36). 
Priporočeno je namreč, da se kazalnik giba okoli vrednosti 1 (Pučko 1997). Podjetje je 
bilo finančno stabilno skozi celotno analizirano obdobje. V nekoliko slabšem stanju je 
bilo podjetje v letu 2015, ko je vrednost koeficienta znašala 0,74. V tem letu je bila vsota 
dolgoročnih sredstev v preučevanem 5-letju najvišja, kar posledično vpliva na slabši 
rezultat. Vsa leta, z izjemo leta 2016, je podjetje del dolgoročnih sredstev in zalog 
financiralo iz kratkoročnih sredstev.  
 
Koeficient samofinanciranja  je bil vsa leta močno pod priporočeno vrednostjo. Podjetje 
v nobenem od preučevanih let ni moglo pokriti vseh dolgoročnih sredstev z lastnimi 
sredstvi. Razlog za slabe rezultate izvira iz premajhnega kapitala. Kljub temu lahko iz 
preglednice 36 razberemo, da se koeficient samofinanciranja vsako leto povečuje in bliža 
želenim vrednostim, kar je spodbudno. Če se bo podoben trend nadaljeval, bi lahko 
podjetje v bližnji prihodnosti doseglo želeno vrednost koeficienta.  
 
Koeficient kreditne sposobnosti je skozi analizirano obdobje nihal. Podjetje je bilo 
kreditno sposobno samo leta 2016, ko je kazalnik znašal 1,10. Preostala preučevana leta 
je bilo podjetje slabše kreditno sposobno in posledično ni moglo financirati svojih stalnih 
sredstev iz dolgoročnih virov. Nižje vrednosti je koeficient dosegel predvsem v letih 2013 
in 2015.  
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
S celostno poslovno analizo podjetja Mizarstvo Jožko Strosar s. p. smo želeli ugotoviti 
uspešnost poslovanja podjetja za obdobje med leti 2013 in 2017. Zanimalo nas je  
predvsem stanje podjetja in trendi gibanja v poslovanju. Na podlagi izsledkov analize pa 
smo želeli podati tudi smernice, ki bi obravnavano podjetje naredilo še bolj konkurenčno 
tako na domačem kot tujem trgu.  
 
Na podlagi celostne analize poslovanja podjetja Mizarstvo Jožko Strosar s. p. smo prišli 
do zaključkov, da je podjetje na veliko področjih dosegalo poslovno uspešnost (npr. 
poslovni izid, proizvodnost, gospodarnost, donosnost itd.) in se s trendi vedno bolj 
približuje idealnemu stanju v poslovanju. Kljub temu pa obstajajo v poslovanju podjetja  
določena področja (npr. struktura zaposlenih, obračanje terjatev, obveznosti do virov 
sredstev itd.), ki bi jim moralo vodstvo posvetiti več pozornosti v kolikor želijo ostati 
konkurenčni na trgu in širiti obseg poslovanja. Tako bi se v prihodnje lahko izognili 
morebitnim težavam, povezanih s plačilno sposobnostjo podjetja in nadaljnjim razvojem 
podjetja. 
 
Z analizo uspeha poslovanja podjetja smo ugotovili, da je v podjetju vsako analizirano 
leto več kot 90,0 % prihodkov, ki so poslovne narave. Ostalih prihodkov je do 10,0 %. 
Tako lahko zaključimo, da je večina prihodkov ustvarjena s prodajo lesnih izdelkov 
oziroma polizdelkov. Situacija je podobna tudi pri analizi odhodkov, kjer prevladujejo 
poslovni odhodki z deleži večjim od 90,0% v vseh analiziranih letih. Ostale odhodke 
predstavljajo finančni odhodki. Podrobna analiza poslovnih odhodkov je pokazala, da 
stroški materiala v vseh analiziranih letih  predstavljajo od 50,3 % do 72,3 % vseh 
odhodkov. Na drugem mestu so stroški dela, ki zavzemajo deleže med 18,0 % in 30,2 %, 
preostanek pa predstavljajo odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki. Takšni rezultati 
analize uspeha poslovanja so bili pričakovani, saj gre za podjetje z visoko proizvodnostjo, 
kjer osnovni material predstavlja najvišji strošek podjetju. Drugi najvišji strošek med 
finančnimi odhodki je strošek dela, ki je v Republiki Sloveniji visoko obdavčen, zato je 
podjetje težje konkurenčno ostalim tujim podjetjem.  
 
S pomočjo analize poslovnega izida smo ugotovili, da je podjetje v analiziranem obdobju 
poslovalo uspešno, torej z dobičkom. Najnižja vrednost dobička je bila leta 2014, ko je 
podjetje pridelalo zgolj 14.126,0 € čistega dobička. Najvišjo vrednost je podjetje doseglo 
leta 2017, ko je vrednost dobička znašala 51.882,0 €. Razloge za manj uspešno leto je 
mogoče iskati v povečanju števila zaposlenih, ki ni bilo v sorazmerju s povečanim 
obsegom dela. Prav tako je bilo v letu 2014 slabše tudi sodelovanje s tujimi kupci. 
Razloge za nekoliko slabše rezultate v letih 2013, 2014 in 2015 bi lahko pripisali tudi 
zunanjemu okolju. To je namreč obdobje po gospodarski krizi, ki je močno prizadela 
lesnopredelovalno panogo kot tudi podjetje samo. Leta 2017 je podjetje kljub visokim 
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stroškom materiala in dela ter nizki dodani vrednosti našlo način za doseganje boljših 
poslovnih rezultatov. Takrat je podjetje dobilo svojega največjega domačega kupca doslej 
in prešlo na serijsko proizvodnjo polizdelkov. Le-ti imajo sicer majhno dodano vrednost, 
a so zaradi izdelovanja velikih količin zelo pripomogli k povečanju dobička in k 
največjemu dobičku v zgodovini poslovanja podjetja. Zaključimo lahko, da se je 
poslovanje izboljšalo predvsem zaradi manjših vplivov na poslovanje iz zunanjega okolja 
(konca splošne gospodarske krize), povečanja naročil in posledično obsega dela, 
povečanja plačilne sposobnosti kupcev, reorganizacije podjetja, strateške usmeritve 
predvsem na večja naročila glavnih kupcev, preusmeritve na serijsko proizvodnjo 
polizdelkov, optimizacije proizvodnih procesov in premišljene nabave. 
 
Za potrebe ugotavljanja uspešnosti poslovanja podjetja smo obravnavali tri pomembnejše 
kazalce, in sicer proizvodnost, gospodarnost in donosnost. 
 
Produktivnost ali proizvodnost je med leti 2013 in 2016 nihala med 52.845,0 € in 68.861,7  
€. Močno odstopanje je mogoče zaznati leta 2017, ko je proizvodnost znašala 97.524,3 € 
na zaposlenega. To pomeni, da je vsak zaposleni “ustvaril” za 97.524,3 € prihodkov 
podjetja, kar je za 41,6 % višja vrednost v primerjavi z letom 2016. Do tega je prišlo 
predvsem zaradi povečanja obsega dela in prehoda na izdelavo polizdelkov v višjih 
količinah.  
 
Ekonomičnost ali gospodarnost je vsa leta preučevanja višja od 1,0, kar pomeni, da je 
podjetje vsa poslovna leta zaključilo z dobičkom. Zanimivo je, da je bila gospodarnost 
najvišja leta 2013. V tem letu je bila dodana vrednost prodanih izdelkov najvišja in je 
znašala 1,23. Najnižja je bila leta 2014, ki je bilo tudi najmanj uspešno leto preučevanega 
obdobja (1,10). Ostala leta je gospodarnost znašala med 1,13 in 1,15. Skozi preučevanje 
gospodarnosti podjetja se zelo dobro odraža stanje lesnopredelovalne industrije v 
Sloveniji. Mikro podjetja z malo zaposlenimi lahko svojo konkurenčnost povečujejo 
predvsem z odkrivanjem novih tržnih niš, s fleksibilnostjo, z dobrim imenom in predvsem 
z delovanjem na lokalnem območju (Tekavec, 2006). To je za obravnavano podjetje 
veljalo v letu 2013, ko je imelo najvišjo dodano vrednost z le dvema zaposlenima. Zatem 
je podjetje začelo rasti in zaposlovati vedno več ljudi. Postalo je manj fleksibilno, 
osredotočilo pa se je na serijsko proizvodnjo. 
 
Podjetje je vsa leta v obravnavanem obdobju poslovalo donosno, saj so koeficienti 
donosnosti vsa leta višji od 0,0. Leta 2014 je bila donosnost sredstev najnižja, znašala je 
4,0 %. Najvišja vrednost je bila dosežena leta 2017, in sicer 17,0 %. Leta 2017 je podjetje 
našlo svojega največjega domačega kupca in tako povečalo obseg prodaje.  
 
Analiza sredstev podjetja  je pokazala, da v podjetju prevladujejo dolgoročna sredstva, ki 
predstavljajo vsaj dve tretjini vseh sredstev podjetja.  Dolgoročna sredstva v podjetju 
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predstavljajo zgolj opredmetena osnovna sredstva. Drugih vrst dolgoročnih sredstev v 
podjetju ni mogoče zaslediti. Skupne vrednosti dolgoročnih sredstev so močno nihale. 
Najvišje so bile leta 2013, ko so znašale 289.273,0 €, najnižje pa leta 2016, ko se znašale 
zgolj 195.735,0 €. Podjetje ni vlagalo v nakup novih osnovnih sredstev, amortizacija pa 
je zniževala skupno vrednost dolgoročnih sredstev. V letu 2017 je podjetje začelo spet 
vlagati in so zato dolgoročna sredstva spet narastla. 
 
Kratkoročna ali gibljiva sredstva so močno nihala, kar je za to vrsto tudi sicer značilno. 
V kratkem časovnem obdobju se namreč lahko spremeni njihov obseg in tudi struktura. 
Velike razlike izvirajo predvsem iz kratkoročnih poslovnih terjatev, ki tudi zajemajo 
najvišje deleže skupnih sredstev. Sklepamo lahko, da so kupci bolj ali manj redno 
opravljali svoje obveznosti do dobavitelja. Največ kratkoročnih terjatev je bilo leta 2015, 
ko so znašale 84.016,0 €. Kratkoročna sredstva podjetja sestavljajo tudi zaloge z 
vrednostmi do 18.179,0 € in denarna sredstva z vrednostmi do 27.312,0 €. Podjetje je 
vsako leto zaključilo z veliko kratkoročnimi sredstvi, ki so zavzemale vrednosti med 
45.071,0 € in 103.896,0 €. Visoke vrednosti kratkoročnih sredstev predstavljajo negativen 
vpliv za podjetje in znižujejo njegovo uspešnost poslovanja. Poleg tega imajo znaten 
vpliv na hitrost obračanja kratkoročnih sredstev, ki je leta 2015 znašala kar 175 dni. 
Najboljša je bila hitrost obračanja leta 2017, ko je znašala 70 dni. Dobro bi bilo, da bi 
podjetje ohranilo obračanje kratkoročnih sredstev na nivoju zadnjega leta analiziranega 
obdobja, saj bo le tako lahko ohranjalo svojo plačilno sposobnost in realiziralo svoje 
prihodke. Enako velja za obračanje terjatev, kjer je potrebno s pogostejšimi opomini in 
prošnjami hitreje izterjati denarna sredstva. S povečevanjem podjetja in števila zaposlenih 
prihaja tudi do novih zahtev in težav v poslovnem procesu, kjer bi mlad in izobražen 
kader lahko pripomogel k hitrejšemu izterjanju denarnih sredstev ter tudi k tehnološkemu 
razvoju.  
 
S pomočjo analize zaposlenih smo prišli do zaključkov, da so v podjetju zaposlene samo 
osebe moškega spola. Število zaposlenih se je z leti povečevalo, razen v letih 2014 in 
2015, ko je ostalo nespremenjeno. Največ zaposlenih je v starostni skupini med 30 in 40 
let, sledijo zaposleni iz starostne skupine med 40 in 50 let. Mlajših zaposlenih je malo 
oziroma jih trenutno v podjetju ni. Med zaposlenimi prevladuje IV. in V. stopnja 
izobrazbe. Podjetje ima skupno več prihodov novih zaposlenih kot odhodov, kar je 
pričakovano, glede na to, da je število zaposlenih naraščalo v analiziranem obdobju. 
Podjetje nima težav s fluktuacijo zaposlenih, saj je v analiziranem obdobju odšel le en 
zaposleni, in sicer leta 2017. Istega leta je bilo zaposlenih pet ljudi, kar je največ v 
zgodovini delovanja podjetja. Na podlagi analize zaposlenih lahko zaključimo, da 
podjetju primanjkuje mlajši kader z višjo stopnjo izobrazbe, ki bi skrbel za razvoj, 
inovativnost in tehnološki razvoj podjetja. Eden od razlogov, da mladih z višjo izobrazbo 
lesnopredelovalno podjetje ne privlači, je morda prav v slabem stanju lesnopredelovalne 
panoge v Sloveniji, oddaljenosti podjetja od večjih mestnih centrov, delo serijskega 
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značaja, fizična zahtevnost dela itd. Za lesnopredelovalno panogo v Sloveniji je značilna 
tudi nizka inovativnost lesnopredelovalnih podjetij, tehnološka opremljenost podjetij 
slaba oziroma zastarela, značilna je nizka konkurenčnost (Tekavec, 2006). Tudi sama 
povezava med izobraževalnim in poslovnim sektorjem je v podjetju zelo šibka. 
Izobraženi bi lahko novejša znanstvena spoznanja tudi poslovno izkoristili (Jaklič, 2009). 
Izkoriščenost delovnega časa je dobra, z izjemo leta 2016, ko je bilo veliko zaposlenih 
bolniško odsotnih.  
 
Z analizo strukture nabave smo ugotovili, da podjetje v 84,9 % primerov nabavlja na 
domačem trgu, ostalih 15,1 % tuje nabave pa opravi predvsem v sosednji Italiji. Domača 
nabava se je vsako leto analiziranega obdobja povečevala, kar je pričakovano, saj se je 
povečeval tudi obseg dela in sprememba narave dela. Prav tako se je s časom povečeval 
tudi uvoz, izjema je le leto 2015, ko je bilo tuje nabave manj kot v predhodnem letu. Ena 
izmed težav slovenske lesnopredelovalne industrije je tudi ta, da se izvozi veliko 
okroglega lesa v tujino (Miklič, 2012) kar predstavlja probleme tudi za analizirano 
podjetje, saj le-to proizvaja izdelke predvsem iz hrastovega in bukovega lesa. Hrastovine 
je v Sloveniji malo, zato jo podjetje uvaža iz Italije, kjer je ta cenovno dostopnejša kot v 
Sloveniji. Po navedbah direktorja se neredko zgodi, da je tudi slovenska bukovina v Italiji 
cenejša kot na slovenskem trgu.  Podjetje ima v Sloveniji pet večjih dobaviteljev in sicer 
podjetja Interio design d. o. o. (ki je hkrati tudi največji kupec, sodelovanje je 
obojestransko), Te-Tis Testen d. o. o., Energoles Bohor d. o. o., Žaga Dolenc d. o. o. in 
podjetje E3 d. o. o., ki podjetju vsa leta dobavlja električno energijo.  
 
V tem segmentu analize smo opravili še analizo terjatev do kupcev in obveznosti do 
dobaviteljev. Podjetje je v letu 2013 imelo skoraj dva-krat toliko obveznosti kot terjatev, 
kar je zaskrbljujoče. Takšno razmerje je predvsem posledica zaloge materiala in 
proizvodov, ki jih je podjetje izdelalo vnaprej, kupec pa je nato svoje naročilo storniral in 
posledično podjetju prepustil vse nastale stroške. V letih 2013, 2015 in 2016 je bilo 
razmerje ugodno. Najboljše je bilo v letu 2015, ko je podjetje imelo več kot dva-krat 
toliko terjatev kot obveznosti. Slabše je bilo v letu 2017, kar gre pripisati predvsem visoki 
nabavi v mesecu decembru in dvema odprtima računoma, izstavljenima s strani podjetja. 
 
Z analizo prodaje smo prišli do spoznanja, da domača prodaja predstavlja 82,6 % celotne 
prodaje, ostalih 17,4 % izdelkov pa se proda na tuje trge, predvsem v sosednjo Italijo. 
Domača prodaja se je iz leta v leto povečevala, tuja prodaja pa je skozi leta močno nihala, 
a kljub temu vsako leto predstavljala vsaj 10,0 % od celote. Največji domači kupci so 
podjetja Interio design d. o. o., Gonzaga PRO d. o. o., Ceta  d. o. o., Sicles d. o. o. Največji 
tuji kupci pa so podjetja Bimex Srl Italia in S.I.I Srl. Podjetje nima težav z 
neenakomernostjo prodaje. V letih 2013, 2014 in 2015 so na domačem trgu prevladovali 
neposredni kupci, predvsem zaradi podjetja Gonzaga PRO d. o. o. Večina ostalih domačih 
kupcev je posrednikov. V letu 2016 in 2017 so s prihodom podjetja Interio design d. o. o. 
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začele prevladovati posredne prodajne poti. Na tujem trgu je bila situacija ravno obratna. 
V letih 2013, 2014 in 2015 so prevladovali posredniki, z začetkom sodelovanja z S.I.I Srl 
pa so v letih 2016 in 2017 prevladovale neposredne prodajne poti. Podjetje s stalnostjo 
kupcev nima težav, saj je povprečna stalnost domačih kupcev 58,2 %, tujih pa 73,7 %.  
 
Z analizo financiranja smo ugotovili, da ima podjetje visoke obveznosti do virov 
financiranja. Velik delež vseh obveznosti predstavljajo dolgoročne obveznosti, ki so 
predvsem krediti, ki jih je podjetje potrebovalo za nakup prostorov, strojev in prevoznih 
sredstev. Kratkoročnih obveznosti do virov sredstev je manj, a niso zanemarljive. Izvirajo 
predvsem iz dolgov do države in dobaviteljev. Najvišje obveznosti je podjetje imelo v 
letu 2014, ko so te znašale 342.337,0 €. Finančna varnost podjetja je zelo slaba in je bila 
vsa leta pod priporočeno vrednostjo. Pozitivno pa je gibanje trenda, saj se je finančna 
varnost vsako leto izboljšala in se tako počasi približevala priporočeni vrednosti. 
Obravnavano podjetje ima tvegano finančno politiko in je v veliki meri odvisno od tujih 
virov financiranja. Podjetje se je leta 2009, ko se je začela gospodarska kriza, odločilo za 
tvegano potezo in investiralo v nakup prostorov ter za to vzelo visoko finančno posojilo. 
Zaradi nizkih dodanih vrednosti, visokih stroškov dela in hitrih sprememb na trgu je bilo 
namreč primorano v takšne odločitve. Rešitve za zmanjšanje tveganja bi podjetje lahko 
iskalo na novih trgih, kjer so dodane vrednosti izdelkov višje. Korak k manj tvegani 
finančni politiki je podjetje že naredilo, saj je uspešno odplačalo finančno posojilo (2016). 
Odprto je ostalo le še eno finančno posojilo za nakup prostorov, ki ga bo podjetje 
odplačevalo še nadaljnjih pet let.  Pomembno se nam zdi omeniti, da je z letom 2018 
podjetje nabavilo tudi mlin za mletje ostankov proizvodnje in stroj za izdelavo lesnih 
peletov za kurjavo. To predstavlja dodaten vir prihodka in maksimalno izkoriščenost 
materiala, saj bodo vsi lesni ostanki in žagovina predelani v pelete z visoko dodano 
vrednostjo, saj stroškov materiala praktično ni. Ta naložba bo v prihodnosti sigurno 
pripeljala do boljše finančne varnosti podjetja. Podjetje je bilo v analiziranem obdobju 
dobro plačilno sposobno in je bilo sposobno poravnavati obveznosti do roka zapadlosti. 
Slabšo plačilno sposobnost je mogoče zaznati v letih 2013 in 2017, ko je imelo podjetje 
več kratkoročnih dolgov kot kratkoročnih sredstev. Rezultat bi bil boljši, če bi v izračunu 
upoštevali še denarna sredstva in vrednostne papirje, ki jih je imelo podjetje v teh letih 
veliko.  
 
Finančna stabilnost podjetja je bila v analiziranem obdobju zadovoljiva. Nekoliko slabša 
je bila le leta 2015. Koeficient samofinanciranja je bil vsa leta pod priporočeno 
vrednostjo, kar pomeni, da podjetje v nobenem letu ni moglo z lastnimi sredstvi pokriti 
vseh dolgoročnih sredstev. Pozitivni so podatki o tem, da se trend približuje priporočenim 
vrednostim. Podjetje je bilo v preučevanem obdobju tudi zelo slabo kreditno sposobno. 
Izjema je le leto 2016, ko je podjetje zaključilo odplačevanje finančnega posojila.  
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Glede finančne varnosti in stopnje zadolženosti podjetja trenutno ni mogoče veliko 
spremeniti, saj gre predvsem za dolgoročne obveznosti do virov sredstev, ki jih bo 
potrebno v določenem času poravnati. Zaradi slabe kreditne sposobnosti in slabe 
zmožnosti samofinanciranja je priporočljivo, da se podjetje ne zadolžuje več in da 
poskuša poslovni proces voditi z lastnimi sredstvi. 
 
V okviru diplomske naloge smo postavili naslednje hipoteze:  
 Podjetje Mizarstvo Jožko Strosar s. p. je v preučevanem obdobju (2013–2017) 
poslovalo uspešno in iz leta v leto izboljšuje svoj finančni položaj.  
 Podjetje Mizarstvo Jožko Strosar s. p. je iz leta v leto dosegalo boljše kazalnike 
poslovanja v primerjavi z letom 2013.  
 Celotni poslovni prihodki in odhodki so se iz leta v leto povečevali.  
 
Prvo hipotezo smo potrdili, saj je podjetje v preučevanem obdobju vsa leta poslovalo 
uspešno in ustvarjalo dobiček, iz leta v leto pa je svoj finančni položaj tudi izboljševalo 
(iz leta 2013 v leto 2017 je opaziti trend rasti kapitala 137,6 %).  Hipotezo potrdimo tudi 
s podatki o povečevanju kapitala in poslovnih prihodkov iz leta v leto ter z postopnim 
zniževanjem stopnje zadolženosti.  
 
Drugo hipotezo smo ovrgli, saj so vsi kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja 
(proizvodnost, gospodarnost in donosnost) v preučevanem obdobju nihali in se iz leta v 
leto niso povečevali. Razlog je predvsem v nesorazmernem povečanju števila zaposlenih 
glede na obseg dela ter v nekoliko slabšem sodelovanjem s tujimi kupci. 
 
Tretjo hipotezo smo potrdili, saj so se poslovni prihodki in odhodki iz leta v leto 
postopoma povečevali, kar nakazuje na rast podjetja. 
 
Mizarstvo Jožko Strosar s. p. je podjetje, ki obratuje že skoraj 30 let in se je v času po 
osamosvojitvi in v zadnji gospodarski krizi soočilo z velikimi problemi in mnogimi 
vzponi in padci. Podjetje je prešlo iz izdelave izdelkov po naročilu na serijsko 
proizvodnjo polizdelkov z manjšo dodano vrednostjo, kar se je izkazalo za dobro 
poslovno odločitev. Vsekakor bo v prihodnosti potrebnih še veliko prilagajanj in 
sprememb s ciljem zadovoljevanja naročnikovih zahtev, ki so vedno večje in zahtevnejše, 
predvsem ob dejstvu da se podjetje nahaja v  turbulentnem lesnopredelovalnem trgu. Ena 
izmed zunanjih olajševalnih okoliščin za podjetje bi lahko bil tudi Akcijski načrt za 
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige, ki ga je vlada sprejela leta 2012 s ciljem 
povečevati konkurenčnost lesnopredelovalnih podjetij.  
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